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I. ALGEMEEN 
1. INLEIDING 
De veredeling van bloemkool stond en staat van oudsher in het teken van het 
kunnen, - meer dan in dat van het kennen. Selectie in dit gewas wordt beschouwd als 
een kunst, waarvoor een bijzondere aanleg nodig is. Deze aanleg kan worden ontwik-
keld door een langdurige ervaring en slechts weinig personen waren in de gelegenheid 
die ervaring op te doen. Het zijn deze enkelingen geweest die dit gewas op een bijzon-
der hoog peil hebben gebracht. 
Deze situatie is evenwel niet bevorderlijk voor de continuiteit van het kwaliteits-
niveau. Legio zijn dan ook de gevallen waarin een daling van dit niveau werd gecon-
stateerd zodra de kweker zich terugtrok. 
Het is duidelijk dat, om dit te voorkomen, vermeerdering van kennis door systema-
tisch onderzoek noodzakelijk is. Daarmee wordt in deze publikatie een begin gemaakt. 
Bij dit onderzoek is uitgegaan van het standpunt dat doeltreffende veredeling aileen 
mogelijk is wanneer de teeltmethode geheel bekend is. Merkwaardig genoeg bleek dat 
hieraan vrij veel ontbrak. Weliswaar is een uitvoerig onderzoek naar temperatuurs-
invloeden verricht (1), doch over de teeltmethodiek als zodanig was geen enkele weten-
schappelijke publikatie bekend. Het teeltonderzoek moest om deze reden uitgebreider 
worden verricht dan aanvankelijk de bedoeling was. De resultaten bleken voor de 
veredeling van grote betekenis te zijn. 
Ook het eigenlijke veredelingsonderzoek bleek volkomen 'terra incognita', waarover 
nauwelijks was gepubliceerd. Getracht werd om in dit onderzoek de kunst van de kwe-
ker zo goed mogelijk te herleiden tot de voor ieder toegankelijke kennis van het gewas. 
2. GESCHIEDENIS 
Omtrent de afstamming van bloemkool tast men, zoals overigens bij de meeste ge-
wassen, geheel in het duister. VILMORIN veronderstelt dat bloemkool uit broccoli is 
ontstaan, doch geeft hiervoor geen argumenten (28). Vanuit selecteursstandpunt is zijn 
theorie, door velen overgeschreven, inderdaad begrijpelijk. Broccoli lijkt oppervlakkig 
gezien, een zeer slechte, wilde bloemkool; naar menselijk begrip 'primitieF. Men kan 
evenwel met evenveel recht zeggen dat beide gewassen van een gemeenschappelijk, 
onbekend derde gewas afstammen. Ook hiervoor kunnen argumenten worden aange-
voerd. Zo komen b.v. in beide gewassen vele overeenkomstige typen voor. Wij noe-
men: vroege, late, witte, gele, violette en winterharde vormen die zowel in bloemkool 
als in broccoli te vinden zijn. Hoewel ook argumenten tegen deze theorie spreken, zo-
als b.v. het ontbreken van een groene parallelvorm in bloemkool is het zeker niet juist 
om zonder meer broccoli als uitgangsvorm te accepteren. 
Hoewel bloemkool als cultuurgewas in West-Europa reeds in 1554 door Dodonaeus 
werd beschreven, mag het in zekere zin toch als een betrekkelijk jong gewas worden 
beschouwd, waarvan de teelt tot in de 18e eeuw van beperkte omvang is gebleven 
1 
(11,12). Dit kwam voort uit het feit dat voor zaadwinning de planten onder glas moes-
ten worden overwinterd. Zolang men hierover niet beschikte, was men op geimpor-
teerd zaad aangewezen. Dit was niet altijd verkrijgbaar en leverde bovendien niet 
steeds een gewas dat aan de betreffende klimatologische omstandigheden was aange-
past. Eerst nadat het glas in de tuinbouw in gebruik kwam, kon de teelt zich uitbreiden. 
Voordien werd het zaad ingevoerd, vooral vanuit het oostelijk Middellandse Zee-
gebied. Veelal wordt in dit verband het eiland Cyprus genoemd, waar tot op heden veel 
zaad wordt geteeld. Vermoedelijk moet in dit gebied ook het land van oorsprong van 
het gewas worden gezocht. Van Cyprus volgde het zaad de oude handelsweg naar Ve-
netie en via Wenen werd het naar noordelijker streken verhandeld (12). 
Deze toestand bleef zeer lang bestendigd - tot 1940 werd zelfs in Nederland voor 
de late rassen in hoofdzaak Italiaans zaad gebruikt. Dit hangt samen met de lange 
groeiperiode die deze rassen voor hun volledige ontwikkeling nodig hebben, waardoor 
zaadteelt in een gematigd klimaat bezwaren opleverde. 
Voor de vroege rassen golden deze in mindere mate en zo konden hiervan ook in 
noordelijker streken zaadteeltcentra ontstaan. In eerste instantie waren dit streken met 
een hoog ontwikkelde tuinbouw, waar materialen en vakkennis beschikbaar waren. 
Als een van de bekendste centra mag het gebied rond Erfurt worden beschouwd. 
Nog altijd wordt de naam 'Erfurter' in de internationale handel als een aanbeveling 
voor een selectie beschouwd en het is zeker een van de oudste rasnamen in het sorti-
ment. Of deze naam geheel gerechtvaardigd is, wordt twijfelachtig wanneer men 
'Moller's Gartnerzeitung' uit 1887 leest (20). Volgens de hoofdredacteur namelijk zou 
de 'Erfurter' regelmatiguit Kopenhagen worden ingevoerd en zou deze 'Allerechteste, 
niedrigste, friiheste (Erfurter) Zwerg', steeds onder een 'ihn nicht zukommende Namen 
in alien Landern der Welt gefiihrt (werden)'. De heer MOLLER - in Erfurt gevestigd -
waardeert de Kopenhager selecties kennelijk meer dan die van zijn stadgenoten. 
Men kan met genoemde heer MOLLER meevoelen wanneer men elders leest, dat in 
1828 een man uit Erfurt, genaamd HAAGE, van een tuinder van Amager zaad heeft ge-
kregen. Thuisgekomen heeft hij dit zaad vermeerderd en vervolgens tegen hoge prijzen 
weer naar Denemarken verkocht - uiteraard onder de naam 'Haage'sche Erfurter 
Zwerg'. 
Dezelfde schrijver vermeldt dan nog dat de bewuste tuinder het zaad uit Holland 
had gekregen (10). 
Uiteraard willen wij met het bovenstaande niets ten nadele van de Erfurter of Ama-
ger tuinders zeggen, noch ten voordele van de Hollandse. Het is slechts een van de tal-
loze voorbeelden van een naamgeving die verwarrend kan werken. 
Met deze geschiedenis zijn tegelijkertijd de drie belangrijkste en oudste teeltcentra 
naar voren gekomen n.l. in Denemarken het eiland Amager, in Nederland het gebied 
rond Delft en ten slotte Erfurt. Eerstgenoemde twee hebben zich tot op heden als zo-
danig gehandhaafd. Het is zeker niet toevallig dat juist op deze plaatsen zich de zaad-
teelt ontwikkelde. Rond Delft is een typisch platglasgebied gelegen, voor deze teelt 
een onmisbare voorwaarde. Ook Amager is een gebied met een eeuwenoude tuinbouw-
traditie. 
Dat deze gebieden zeer lange tijd een monopolie-positie konden innemen, kan wor-
den verklaard uit het feit dat vrij algemeen werd aangenomen dat de teelt aan bepaalde 
klimatologische omstandigheden was gebonden, die elders niet aanwezig waren. Hoe-
wel het klimaat ongetwijfeld een rol speelt, is deze toch minder belangrijk dan veron-
dersteld werd. Dit wordt onder meer ge'illustreerd door de snelle ontwikkeling van de 
zaadteelt in de V.S. tijdens de tweede wereldoorlog, in gebieden die klimatologisch 
van de West-Europese kuststrook afwijken. Het kardinale punt is de vakkennis van 
de teler, wat alweer onderstreept wordt door het feit dat de Amerikaanse zaadteelt 
door een Nederlander werd ontwikkeld. 
De bloemkoolzaadteelt - waarmee de selectie onverbrekelijk is verbonden - heeft 
zich als enige vorm van zaadteelt in en op het tuindersbedrijf gehandhaafd. Dit bracht 
met zich mee dat de tuinder bij de selectie werd betrokken en naarmate deze samen-
werking nauwer was, werd de kwaliteit van de selectie beter. 
Een voorbeeld hiervan - zij het in iets andere zin - is het teeltcentrum Mechelen, 
waar de zaadhandel vrijwel geheel ontbreekt. Iedere tuinder teelt van enkele planten 
zijn eigen zaad, waardoor de selecties kwalitatief op zeer hoog niveau staan. 
De samenwerking van selecteur-zaadteler en tuinder kan zeer fraaie resultaten op-
leveren doch zal desondanks op den duur onvoldoende blijken om de monopolie-
positie van eertijds te herstellen. Voor een tenminste gedeeltelijk herstel hiervan is de 
hulp nodig van wetenschappelijk onderzoek, waartoe in het volgende een bijdrage 
wordt geleverd. 
3. SYSTEMATIEK 
Bloemkool behoort tot de familie der Cruciferen en tot het gQslach^J^qssicqAaJiit^ 
geslacht wordt het alsvsu^varieteit 'botrytis' gerekend tot de varieteit yo\eracea\ 
De subvarieteit 'botrytisly/ordt weer onderverdeeld in 'cauliflora\ de gewone bloem-
kool en in 'cyinosaLAM.' 
De 'cauliflorc? groep kan weer worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen. Tot de 
eerste behoren de 'tropische' rassen, die ook bij hoge temperatuur nog in staat zijn een 
bloemaanleg te vormen. Onder onze omstandigheden produceren ze, na enkele kleine 
bladeren te hebben afgesplitst, een bloeiwijze van geringe omvang. 
Tot de tweede groep rekenen wij alle rassen die in ons land, dus in een gematigd 
klimaat, geteeld kunnen worden. Voor dezeligt de maximum temperatuur voor bloem-
aanleg lager dan bij de voorgaande groep, dat wil zeggen dat boven 22 °C geen bloem 
wordt aangelegd, terwijl voor de tropische rassen deze temperatuur ongeveer 35 °C be-
draagt. De derde groep bestaat uit de winterrassen waarvan werd waargenomen dat 
bloemaanleg niet plaats vond voordat de plant een periode van vrij lage temperatuur 
had ondergaan (30, 33). 
Deze indeling is gebaseerd op onderzoek van AAMLID naar de invloed van tempera-
tuur op de bloemaanleg. Zijn conclusies, samen met eigen waarnemingen, leidden tot 
bovenstaande groepering. Ongetwijfeld kan deze indeling nog worden verfijnd en het 
komt ons voor dat de maximale temperatuur waarbij bloemaanleg plaats vindt daar-
bij een bruikbaar en objectief criterium moet worden geacht. 
De in Nederland geteelde rassen worden in het algemeen verdeeld in rassen voor de 
vroege teelt, de zomerteelt en de herfstteelt (22). Deze indeling is evenwel niet scherp 
omdat sommige rassen in verschillende teeltwijzen te gebruiken zijn. Een betere, zij 
het evenmin ideale indeling is die naar het land van herkomst. Men kan dan de Duitse 
rassen onderscheiden welke meestal bekend zijn onder de naam yErfurter\ Dit ras 
kenmerkt zich in zijn meest typische vorm door lang en smal blad en een vrij losse 
kool. Vroege selecties hieruit zijn lang populair geweest onder de naam 'Veentje'. 
Momenteel is 'Erfurter' niet veel meer dan een reclameterm waaronder de meest uit-
eenlopende selecties worden geleverd. 
De Belgische rassen staan bekend onder de naam 9Meche/se\ Het blad is breed, vaak 
iets blauwgroen van kleur, terwijl de bladrand soms golvend is. De kool is zeer vast 
en meestal van uitnemende kwaliteit. De selecties varieren van extreem vroeg tot laat. 
Van de Franse rassen heeft in Nederland vooral het ras 'Lecerf grote opgang ge-
maakt. Het blad is blauwgroen van kleur, de kool creme-wit en meestal van matige 
kwaliteit. Doordat het vrij laat is, is het vooral geschikt voor zomer- en herfstteelt. 
De Italiaanse rassen, ook als ' Herfstreuzeri* bekend, waren vroeger vooral in de 
herfstteelt van betekenis. Het blad is lang en smal, grijsgroen van kleur, terwijl de 
kool blank en vast is. De selecties zijn overwegend laat tot zeer laat. 
De Deense rassen vormen een in alle opzichten heterogene groep, die zich aan een 
beschrijving onttrekt. Wij vermelden ze, omdat men er niet zelden selecties van zeer 
goede kwaliteit in aantreft, ongeveer te vergelijken met het Nederlandse ras ,Alpha\ 
Tot de typisch Nederlandse produkten rekenen wij de vroege selecties uit *AIpha\ 
welk ras door vroegheid en kwaliteit een grote vermaardheid heeft gekregen. 
Een uitvoeriger beschrijving van de in Nederland geteelde rassen wordt in III.2 ge-
geven. 
Plaatselijk worden in ons land ook 'winterrassen' geteeld. Wij verstaan hieronder 
die rassen welke tot dusverre ten onrechte 'broccoli' werden genoemd. Het komt ons 
voor dat de naam broccoli beter kan worden gereserveerd voor de tot 'cymosa9 beho-
rende rassen, wat in overeenstemming is met de in Italie gebruikte terminologie. Het 
Italiaanse woord 'broccoli' dat 'Stengels' betekent, is van oudsher voor de scheutvor-
mende rassen gebruikt, terwijl voor bloemkool 'cavolfiore' gangbaar is. Reeds in 1905 
werd op het onjuist gebruik van de naam broccoli voor de winterrassen van Italiaanse 
zijde de aandacht gevestigd, doch de naam bleef gehandhaafd (14). Recente Engelse 
publikaties gaan nu echter op 'winter cauliflower' over en het verdient aanbeveling 
dit gebruik te volgen (3). 
De 'cymosa' groep onderscheidt zich van bloemkool doordat de apicale dominan-
ce ontbreekt. Dit houdt in dat de okselknoppen uitgroeien zonder dat de eindknop is 
verwijderd, hetgeen in het algemeen bij gewone bloemkool zelfs na verwijderen van 
de eindknop nog slechts langzaam geschiedt. Een ander kenmerkend verschil is, dat 
bij broccoli de bloemknop voor de strekking volledig is aangelegd, terwijl bij bloem-
kool de differentiatie pas na de strekking begint. 
Broccoli kan worden onderverdeeld in vormen met groene, paarse, gele of witte 
bloemknoppen. Hiervan zijn alleen de eerstgenoemde nog in cultuur, de andere zijn 
vrijwel verdwenen.' 
4. ECONOMISCHE ACHTERGROND 
Bloemkool behoort tot onze in economisch opzicht belangrijkste groentegewassen. Er 
wordt jaarlijks voor een waarde van 15-17 millioen gulden aangevoerd en het neemt 
daarmee in waarde de vierde plaats in op de ranglijst. De drie voorafgaande produkten 
zijn typische glasgewassen, n.l. tomaten, sla en komkommers. Men mag daaruit con-
cluderen dat bloemkool ons financieel belangrijkst vollegrondsgewas is. 
Hoewel de teelt over het gehele land wordt beoefend, laten zich toch duidelijk een 
aantal centra onderscheiden. Voor de vroege teelt is dit vooral het Zuidhollands-Glas-
district met de veiiingen Delft, De Lier en Poeldijk. Hiervan is laatstgenoemde de be-
langrijkste veiling voor kaskool, terwijl in Delft veel rijenkool wordt aangevoerd. De 
Zuidhollandse eilanden met de veiiingen Zwijndrecht en Barendrecht vormen een cen-
trum voor vroege zowel als herfstteelt. Het gebied rond Katwijk is een typisch cen-
trum voor zomer- en herfstbloemkool, terwijl de Streek met de veiling Grootebroek 
het gebied is van de herfstbloemkool (27). 
Hoewel vele uitzonderingen op deze regel voorkomen, kan men toch zeggen dat 
ieder gebied die teeltwijze toepast o, 
welke het beste past in de structuur 
van de bedrijven. Dat in de Streek geen 
vroege bloemkool wordt geteeld en in 
het Westland geen herfstkool, is niet 
zozeer een gevolg van klimatologische 
of bodemfactoren, dan wel van traditie 
en wijze van bedrijfsvoering. 
Er zijn in het jaar slechts vier maan-
den waarin weinig of geen bloemkool 
van eigen bodem wordt aangevoerd, 
nl. de periode januari t/m april. 
Dit wil echter niet zeggen dat in de 
rest van het jaar geen perioden met 
relatieve tekorten zouden voorkomen. 
Integendeel, de aanvoer is zeer onge-
lijkmatig over het jaar verdeeld. Ter 
illustratie is in fig. 1 het aanvoerver-
loop over de periode '51-54 weerge-
geven (9). 
In mei valt de aanvoer van kasbloem-
kool, welke in het algemeen vlot ge-
plaatst kan worden. Concurrentie in of 
uit het buitenland is er vrijwel niet, de 
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FIG. 1. Verdeling van de bloemkoolaanvoer in pro-
centen per maand van de jaaraanvoer, ge-
middeld over de periode 1951-1954 
A verage monthly percentages of yearly cauli-
flower arrivals during the period 1951-1954 
vraag op de binnenlandse markt is goed en de prijs beweegt zich op een vrij hoog niveau. 
Juni is een maand met een regelmatig terugkerende topaanvoer. Het is de tijd van 
vroege vollegrondsbloemkool, waarvan een vrij groot areaal met de vroegste rassen 
is aangeplant. Deze zijn alle binnen een vrij korte periode oogstbaar en wanneer dan 
ook nog hoge temperaturen de groei versnellen, kan de aanvoer enorme afmetingen 
aannemen. De prijs daalt dan sterk, de binnenlandse markt heeft de grens van de op-
name-capaciteit bereikt en de concurrentie in het buitenland neemt toe. Dit is niet 
zelden de maand waarin veel bloemkool onverkoopbaar is. 
Juli, augustus en September vormen een periode met geringe aanvoer. Soms is deze 
even hoog of zelfs lager dan in de maand juni alleen. Het is de tijd van de zomerbloem-
kool, d.w.z. de kool die na de winter is gezaaid en in april - mei is uitgeplant. De prijs is 
in deze periode redelijk, ook in het buitenland zijn gerede afzetmogelijkheden, doch 
desalniettemin is de teelt van beperkte omvang. 
Oktober is in vele opzichten met juni vergelijkbaar. Het is een maand met zeer grote 
aanvoer, voor het merendeel afkomstig uit de Streek. Hier wordt als nateelt na vroege 
aardappelen zeer veel het ras Lecerf geteeld. De vroege aardappelen moeten alle voor 
een bepaalde datum gerooid zijn. Direct daarna wordt een ras geplant dat opvallend 
uniform is en dat mitsdien ook in een korte periode oogstbaar is. De gevolgen hiervan 
zijn bekend, een verzadigde binnenlandse markt en een buitenlandse die in deze tijd 
eveneens goed voorzien is. De doordraai is in sommige jaren aanzienlijk en het prijs-
peil is niet altijd bevredigend. 
November en december zijn enigszins met mei en augustus vergelijkbaar. In deze 
maanden worden de latere rassen aangevoerd, die minder gelijkmatig oogstbaar zijn, 
zoals Flora Blanca. Deze teelt is evenwel riskanter, want een nachtvorst in het begin 
van november kan soms veel schade veroorzaken. 
Hoewel door weersomstandigheden het beeld van de aanvoer van jaar tot jaar ver-
schilt, zijn hiermede toch wel de hoofdlijnen aangegeven. Samenvattend kan men zeg-
gen, dat korte perioden van te grote aanvoer worden gevolgd door langere perioden 
met (te) geringe aanvoer. Het behoeft geen betoog dat zulk een situatie de rentabiliteit 
van de teelt niet verhoogt. 
II. T E E L T O N D E R Z O E K 
* 
Voor een doeltreffende veredeling is kennis van de teelt een absolute vereiste. Dit 
geldt vooral voor een tuinbouwgewas dat dikwijls onder zeer uiteenlopende omstan-
digheden wordt geteeld. Een onderzoek naar de teeltmethodiek kan ons tevens inzicht 
verschaffen in de factoren die de ontwikkeling van een plant bepalen. Wanneer deze 
factoren bekend zijn, is de kweker beter in staat het gedrag van zijn materiaal te be-
grijpen en kan de selectie beter verantwoord geschieden. 
Bij de teelt van bloemkool kan men in grote trekken vier methoden onderscheiden: 
Bij de vroege teelt wordt eind September gezaaid. De planten worden opgepot en 
verblijven daarna vijf maanden in onverwarmde bakken, om begin maart te worden 
uitgeplant in de voile grond. Voor kasteelt wordt half december uitgeplant. De oogst 
valt in juni resp. in april. 
Voor de zomerteelt wordt in maart uitgezaaid in bakken. De planten blijven tot 
eind mei op het zaaibed en worden dan uitgepoot. De oogst begint in augustus. 
De herfstteelt wordt in mei uitgezaaid en in juli gepoot. De oogst valt in september-
oktober. 
Voor de zelden beoefende winterteelt zaait men in juni waarna in augustus wordt 
gepoot. De oogst valt in maart-mei. 
De verschillen tussen de methoden zijn evident, de behandeling van de plant voor 
het uitpoten loopt sterk uiteen, terwijl de plant na het uitpoten onder geheel verschil-
lende omstandigheden opgroeit. 
Het onderzoek heeft betrekking op de glasteelt (sub 1), op de vroege vollegronds-
teelt (sub 2), voorts op de zomerteelt (sub 3), terwijl ook de zaadteelt aandacht heeft 
gehad (sub 4). De herfstteelt levert weinig problemen terwijl de winterteelt van volko-
men ondergeschikt belang is. 
1. GLASTEELT 
Onder glasteelt wordt verstaan de teelt in druivekassen en warenhuizen en de teelt 
onder platglas, de zgn. rijeriteelt. Het onderzoek heeft betrekking op eerstgenoemde 
teeltwijze. 
Lange tijd werd voor deze teelt een vroeg ras uit de Erfurter-groep gebruikt, nl. 
'Veentje*. Deze had echter verschillende minder gunstige eigenschappen. De kool 
moest in een jong stadium worden geoogst omdat anders de kwaliteit snel terugliep. 
Dit werd nog bevorderd door de soms vrij hoge kastemperaturen. Het werd daarom 
in de loop der laatste 10 jaar grotendeels vervangen door vroege selecties uit de cAlpha'-
groep die dit bezwaar in veel geringere mate vertoonden. Deze hadden echter een 
ander nadeel: de groei er van was in de wintermaanden onvoldoende. Daarmee ging 
samen een grotere gevoeligheid voor vorstbeschadiging, waardoor in strenge winters 
vaak een aanzienlijk deel van de planten verloren ging. In sommige gevallen ging men 
over op het gebruik van 'Mechelse' herkomsten doch over de geschiktheid hiervan 
voor de glasteelt liepen de meningen sterk uiteen. 
Vorstschade en rassenkeuze vormden dus de meest urgente vraagstukken in deze 
teelt. Nu was het ons reeds dikwijls opgevallen dat op de gebruikelijke tijd uitgeplante 
bloemkool gedurende de winter, dus tot begin maart, weinig of niet groeide. Het lag 
dus voor de hand een proef te nemen waarin zowel voor als na de winter werd uitge-
plant, nl. op 15 december en op 9 maart. In de proef werden drie selecties vergeleken, 
nl. VedeSlez C, een voor deze teelt veel gebruikte vroege selectie uit Alpha, alsmede 
twee Mechelse selecties nl. Romax en Verbeterde Mechelse. 
Als derde factor werd ook de zaaidatum gevarieerd. Dit geschiedde om de invloed 
hiervan na te gaan op het optreden van zogenaamde 'boorders'. Dit zijn planten die 
vroegtijdig een kool vormen van geringe verkoopwaarde. Aangezien de resultaten 
van deze proef op dit punt minder illustratief zijn dan in andere soortgelijke proeven, 
zal dit onderwerp elders uitvoeriger worden besproken. De proef werd in 2 parallelen 
uitgeplant, waarbij 20 planten per nummer werden gebruikt. 
Uit de resultaten welke zijn weergegeven in tabel 1 en fig. 2 kan het volgende worden 
geconcludeerd. 
Deplantdatum na de winter heeft verlatend gewerkt. Het verschil is bij de vroegste 
zaaidata 2-3 dagen doch bij de latere zaai geringer nl. 1-2 dagen. De latere plantdatum 
heeft ook het aantal boorders verhoogd. Op de kwaliteit van de kool - uitgedrukt in 
het aantal losse kolen - is geen invloed vast te stellen, evenmin als op de grootte. 
Een latere zaaidatum geeft ook een latere oogstdatum. Bij een dag latere zaai valt 
de oogst 0,65 - 0,75 dag later. Het aantal boorders wordt door latere zaai tot nul gere-
duceerd terwijl op kwaliteit en grootte geen invloed merkbaar is. 
VROEGHEID 
DAGEN IN MCI 
EARLINESS 
DAYS IN MAY 
25/IO 
ZAAIDATUM 
SOWING DATE 
FIG. 2. 
Invloed van zaai- en plantda-
tum op de vroegheid 
Influence of sowing and plant-
ing date on earliness 
Geplant 15 dec. 
Planted Dec, 15th 
+ + -f Geplant 9 maart 
Planted March 9th 
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TABEL 1. Invloed van zaai- en plantdatum op vroegheid en kwaliteit 
TABLE 1. Influence of sowing and planting date on earliness and quality 
Zaaidatum 
Sowing date 
Plantdatum 
Planting date 
25/9 
15/12 9/3 
6/10 
15/12 9/3 
10/10 
15/12 9/3 
15/10 
15/12 9/3 
25/10 
15/12 9/3 
Vroegheid* 
Earliness 
Romax 
Mechelse 
VedeSlez C . . . . 
Aantal boorders 
Number of buttoned plants 
Romax 
Mechelse 
VedeSlez C 
Aantal losse kolen 
Number of loose curds 
Romax 
Mechelse 
VedeSlez C . . . . 
Waarderingscijfer grootte 
Index for size 
Romax 
Mechelse 
VedeSlez C . . . . 
-12 
11 
7 
8 
15 
10 
12 
18 
20 
16 
20 
24 
19 
20 
22 
20 
22 
23 
21 
23 
26 
22 
24 
27 
28 
30 
33 
30 
32 
34 
9,5 
0 
1,5 
14,0 
0,5 
3,0 
0 
0 
0 
0,5 
0,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3,5 
4,5 
2,5 
1,0 
8,5 
4,5 
1,0 
8,0 
4,5 
4,0 
9,5 
3,5 
3,0 
12,5 
1,5 
1.5 
6,5 
3,0 
0,5 
4,0 
3,0 
2,0 
7,5 
2,5 
1,5 
6,0 
3,5 
0,5 
4,0 
3,0 
2,15 
3,38 
3,32 
3,42 
2,90 
3,25 
3,66 
3,58 
3,56 
3,52 
2,87 
3,30 
3,60 
2,95 
3,33. 
3,47 
3,14 
3,49 
3,61 
3,37 
3,50 
3,49 
3,40 
3,15 
3,56 
3,06 
3,37 
3,49 
3,34 
3,76 
* Vroegheid: deze is uitgedrukt in het aantal dagen in mei waarop 50% oogstrijp was. De boorders 
zijn hierin niet meegeteld. 
Earliness: Expressed in number of days in May during which 50 % was ripe for harvest. Buttoned 
plants are not included. 
Van de rassen is Romax het vroegst. Deze selectie levert iets minder losse kolen die 
iets groter zijn dan VedeSlez C. Verbeterde Mechelse volgt in vroegheid op Romax, 
doch geeft meer losse kolen, die meestal kleiner zijn. 
De conclusie kan zijn dat uitplanten na de winter zeer goed mogelijk is, wanneer 
men tegen een iets latere oogst geen bezwaar heeft. Men kan op deze wijze vorstbe-
schadiging dus op eenvoudige wijze voorkomen. Voorts is het duidelijk dat Romax -
een Mechelse selectie - voor glasteelt zeer geschikt is, mits deze, om het optreden van 
boorders te voorkomen, in de le week van oktober gezaaid wordt. 
Als voordeel van de Mechelse selecties werd genoemd dat deze in het algemeen beter 
tegen vorst bestand zouden zijn dan de Alpha-selecties. Teneinde dit na te gaan werden 
in een onverwarmd warenhuis 27 herkomsten in enkelvoud uitgeplant. In het voorjaar 
werd de vorstbeschadiging gewaardeerd waarbij: 1 = geen waarneembare schade; 
7 = blad zeer ernstig beschadigd. 
Uit tabel 2 (p. 10) blijkt dat vorstresistente herkomsten alleen in Mechelse voor-
kwamen. Er komen echter ook selecties in voor die zeer gevoelig zijn zodat dus niet 
TABEL 2. Aantal selecties uit drie rassen verdeeld over klassen van vorstschade 
TABLE 2. Degree of frost injury from strains in three varieties 
Klasse van beschadiging 
„ . Class of injury 
Ras 
Variety 
1 2 3 4 5 6 
1 
— 
— 
3 
— 
— 
2 
— 
— 
— 
1 
— 
4 
3 
3 
1 
8 
— 
Mechelse 
Alpha. . 
Veentje 
alles wat Mechelse heet ook vorstresistent zal zijn. Dit is overigens goed verklaarbaar, 
omdat in het Mechelse tuinbouwgebied vele selecties voorkomen die in hun eigen-
schappen belangrijke verschillen vertonen. 
Als uitgangsmateriaal voor het kweken op vorstresistentie zijn deze herkomsten 
evenwel zeer geschikt. De andere rassen zijn, zoals uit de tabel blijkt, zeer gevoelig. 
Voor een werkelijk verantwoorde toetsing van de vorstresistentie is een proef als 
deze niet geschikt. Daarvoor was het milieu in het warenhuis te heterogeen, waardoor 
toevallige omstandigheden een rol kunnen hebben gespeeld. De proef geeft echter een 
indruk van de mogelijkheden en bevestigt verschillende praktijkwaarnemingen. 
2. VROEGE VOLLEGRONDSTEELT 
Men zaait voor deze teelt in de periode van 25 September tot 5 oktober. De planten 
worden daarna opgepot of verspeend en overwinteren onder platglas of in een onver-
warmd warenhuis. De uitplant vindt als regel plaats in de eerste helft van maart waar-
na in juni geoogst wordt. 
Wanneer door vorstschade het plantmateriaal verloren gaat, wordt soms in januari 
- februari opnieuw gezaaid in een verwarmde kas. Dit is de - zelden beoefende -
vrijsterteelt waarvan de oogst in juli valt. 
Technisch levert deze teelt betrekkelijk weinig problemen, economisch daarentegen 
des te meer. Niet zelden is een deel van de oogst onverkoopbaar of is de afzet alleen 
mogelijk tegen lage prijzen. Hiervoor zijn de volgende oorzaken aan te wijzen. De aan-
voer nam sinds 1946 regelmatig sterk toe, terwijl de export een dalende lijn vertoonde. 
Deze grote aanvoer vindt in een korte periode plaats, waardoor de opnamecapaciteit 
van de binnenlandse markt vrij snel wordt overschreden. De buitenlandse markt is uit 
eigen produktie meestal vrij goed voorzien en een prijsinstorting is het gevolg. 
Deze concentratie van de aanvoer over een korte periode is na de oorlog nog sterker 
opgetreden dan voordien. Over de periode 1935-1939 werd 60-70 % van de produktie 
uit deze teelt in juni geveild, terwijl dit percentage na de oorlog tot 80-90 % gestegen 
was (9). 
Algemeen wordt voor deze grote aanvoer over een korte periode het weer als oor-
zaak aangewezen. Enkele bijzonder warme dagen in juni zou de kool zo snel doen 
groeien dat alle verschillen in vroegheid worden geelimineerd. Hoewel hierin zeker 
enige waarheid zal schuilen, is het toch moeilijk aan te nemen dat zulk een warme pe-
riode na de oorlog meer zou zijn opgetreden dan voordien. Het komt ons waarschijn-
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lijk voor dat ook andere oorzaken hierbij een rol spelen. Wij denken hierbij aan de 
verandering in de rassenkeuze welke zich in de loop der jaren heeft voorgedaan. Het 
is nl. een bekend feit dat voor deze teelt bij voorkeur vroege rassen worden gebruikt 
- en vooral ook de vroegste selecties. Dientengevolge is de aandacht van de selecteur 
ook vrijwel uitsluitend gericht op het verkrijgen van typen die deze eigenschap in 
sterke mate bezitten. Doordat op de veiling in feite alleen die kool goed werd betaald 
die werd aangevoerd voordat de grote stroom kwam, gingen steeds meer tuinders op 
het gebruik van deze vroegste selecties over. De slechte prijzen die sommige jaren 
werden betaald, hebben dit verschijnsel nog versterkt, waarmede men in een vicieuze 
cirkel was beland. 
Het vroege ras Mechelse heeft hieraan een sterke uitbreiding te danken, terwijl ook 
in Alpha de vroege selecties steeds meer de aandacht kregen. De latere selecties daaren-
tegen zijn steeds meer op de achtergrond geraakt. 
Vroegheid is in deze teelt dus het kardinale punt. Wij willen in het volgende nagaan 
wat hieronder moet worden verstaan en welke factoren hierbij een rol spelen. 
2.1. VROEGHEID 
Onder de vroegheid van een plant verstaan we het tijdstip waarop deze een oogst-
rijpe kool levert. Een kool wordt als oogstrijp beschouwd wanneer de langs de rand 
gelegen delen los gaan groeien, wat het begin is van strekking en bloei. 
In een gewone handelsselectie en ook tussen de rassen komen grote verschillen in 
vroegheid voor. AAMLID (1) heeft getracht deze vroegheid te correleren met een een-
voudig waarneembaar kenmerk, nl. het bladaantal. Hierbij werd de hoge correlatie 
van 0,896 gevonden. Dit houdt dus in dat de verschillen Welke in een jong stadium, nl. 
bij de bloemaanleg, zijn ontstaan, zich tot de oogst handhaven. Dit lijkt geheel in 
strijd met de eerder genoemde praktijkmening, dat enkele warme dagen alle vroeg-
heidsverschillen zouden elimineren. 
Het onderzoek werd daarom herhaald aan materiaal dat een grotere genetische 
spreiding vertoonde dan dat waarmee AAMLID werkte. Van 31 selecties, varierend van 
zeer vroeg tot zeer laat werden van 
25-36 planten de vroegheid opgenomen 
en het bladaantal geteld. Vervolgens 
werd per selectie de correlatie tussen 
deze grootheden berekend (tabel 3, ko-
lom 5). Van 22 selecties bleek deze 
hoger te zijn dan 0,7, vier selecties la-
gen tussen 0,5 en 0,7, terwijl de overige 
vijf varieerden van 0,1838-0,5. 
Vervolgens werden per selectie het ge-
middelde bladaantal en de gemiddelde 
VHOCOMf© 
OAGCN M JUNI, 
f ARUNCSS 
OAVS IN JUNC 
FIG. 3. Correlatie tussen vroegheid en blad-
aantal van 31 selecties 
Correlation between earliness and leaf 
number from 31 strains 
2 1 2* 3 ' 
AANTAL tLADC I t t N 
LtAF NUMSCft 
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TABEL 3. Correlatie tussen vroegheid en bladaantal van 31 selecties 
TABLE 3. Correlation between earliness and leaf number of 31 selections 
Selectie 
Selection 
(1) 
4 
7 
12 
13 
32 
45 
50 
56 
74 
81 
82 
86 
94 
99 
101 
103 
105 
106 
107 
111 
114 
118 
122 
152 
160 
176 
224 
225 
274 
306 
332 
Gemiddeld 
bladaantal 
Mean leaf 
number (x) 
(2) 
20 
23 
21 
20 
26 
18 
23 
21 
27 
16 
18 
19 
21 
23 
19 
23 
21 
23 
23 
21 
21 
24 
24 
21 
24 
20 
20 
22 
21 
23 
24 
Gemiddelde 
vroegheid 
Mean 
earliness (y) 
(3) 
9 
11 
11 
12 
18 
5 
14 
13 
21 
0 
2 
5 
11 
15 
5 
12 
12 
12 
17 
6 
10 
16 
17 
11 
18 
11 
4 
9 
11 
7 
9 
Aantal planten 
Number of plants 
(4) 
25 
36 
32 
35 
12 
28 
21 
14 
20 
18 
26 
15 
32 
34 
33 
36 
35 
36 
35 
30 
35 
36 
36 
26 
36 
36 
18 
19 
14 
24 
22 
rxy 
(5) 
0.8439 
0.8936 
0.5257 
0.6102 
0.6626 
0.7421 
0.7492 
0.8593 
0.5515 
0.8104 
0.7075 
0.1838 
0.8873 
0.4387 
0.8713 
0.7549 
0.8606 
0.7916 
0.7451 
0.8472 
0.8689 
0.7342 
0.4601 
0.9121 
0.2592 
0.8784 
0.1846 
0.9098 
0.8983 
0.7569 
0.7369 
vroegheid berekend (tabel 3, kolom 2 en 3). Deze zijn tegen elkaar afgezet in fig. 3. De 
hieruit berekende correlatiecoefficient bedroeg 0,9017 en lag daarmee nog iets hoger 
dan de door AAMLID gevonden waarde. 
De conclusie kan dus zijn dat er in het algemeen een sterke correlatie bestaat tussen 
vroegheid en bladaantal doch dat soms afwijkingen voorkomen. 
Dit laatste wordt duidelijk aangetoond in een proef waarbij dezelfde waarnemingen 
werden herhaald aan materiaal dat een resp. twee generaties was ingeteeld en dat dus 
meer uniform was dan de handelsselecties uit de voorgaande proef. Ook werden per 
selectie meer planten geteld, nl. 50-70. De resultaten weken nu vrij sterk af van die in 
de vorige proef. Wij zien in fig. 4 dat de vroege lijnen 1, 3,4, 5 en 6 een zeer goede cor-
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relatie vertonen, die echter bij de latere lijnen 2, 7, 14, 17 en 19 zeer gering is of zelfs 
negatief wordt. 
Men zou dit kunnen verklaren door aan te nemen dat aan de 50 % datum van deze 
latere lijnen een periode van hoge temperatuur is voorafgegaan. Hierdoor zouden dan 
ook kolen, die nog niet hun maximale grootte hebben bereikt, voortijdig de strekkings-
fase zijn ingegaan en als oogstrijp zijn aangemerkt. Daartoe is in fig. 4 de hoogste dag-
temperatuur over deze periode afgezet. Het blijkt nu dat de temperatuur van 23-28 
juni inderdaad bijzonder hoog is geweest, nl. van 25-29°. Daarentegen was de periode 
van 16-21 juni - waarin de oogst van de vroege lijnen begon - overwegend koeler, 
nl. van 18-21°, met uitzondering van een dag waarop 27° werd bereikt. Van 12-15 juni 
was de temperatuur nog lager, nl. 14-18°. 
VROEGHEID 
DACEN IN JUNI 
EARLINESS 
DAYS IN JUNE 
HOOGSTE DAG TEMPERATUUR IN °C 
HIGHEST DAY TEMPERATURE IN°C 
14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28 
2 0 21 22 2 3 25 26 
BLADAANTAL 
LEAF NUMBER 
FIG. 4. Correlatie tussen vroegheid en bladaantal in samenhang met de maximale dagtemperatuur. 
De tussen haakjes geplaatste cijfers geven de correlatie per selectie aan 
Correlation between earliness and leaf number in connection with maximum daily temperature. 
Numbers between brackets: correlation coefficient per strain 
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Hoewel veldproeven voor de bepaling van temperatuursinvloeden geenszins ideaal 
zijn, mag uit het voorgaande toch met enige zekerheid worden geconcludeerd dat 
hoge temperaturen (> 25°) gedurende enkele opeenvolgende dagen in staat moeten 
worden geacht de correlatie vroegheid-bladaantal te doorbreken. 
De grafiek in fig. 4 wijkt echter ook nog in een ander opzicht sterk af van die in 
fig. 3. De late lijnen liggen hier te veel naar links, d.w.z. dat hun gemiddelde bladaantal 
ten opzichte van hun vroegheid te laag is. Vergelijken wij nr. 2 met nr. 4 dan is nr. 2 
meer dan 10 dagen later doch bezit desondanks gemiddeld 3 bladeren minder. Kenne-
lijk zijn dit lijnen die bijzonder langzaam groeien en daardoor, ondanks de vroegtijdige 
aanleg van de kool, toch nog laat oogstrijp zijn. 
Resumerend mag worden vastgesteld dat vroegheid en bladaantal in het algemeen 
zeer sterk correleren, doch dat in sommige gevallen milieufactoren - hoge temperatuur 
- en genetische factoren - langzame groei - deze correlatie kunnen doorbreken. 
2.2. BOORDERS 
Een van de problemen in de vroege teelt is het optreden van de zgn. 'boorders'. De 
praktijk verstaat hieronder planten die in een vroeg stadium een kleine, minderwaar-
dige kool hebben gevormd (foto 1, pag. 57). 
De meningen over de oorzaken van dit verschijnsel lopen sterk uiteen. In het vol-
gende zal eerst aan de hand van proeven een analyse worden gegeven van wat een 
boorder is en vervolgens zullen de mogelijke oorzaken worden nagegaan. 
2.2.1. Verschijningsvorm 
De praktijk en ook de literatuur maakt onderscheid tussen boorders en normale 
planten. De boorders hebben in een jong stadium een kleine kool gevormd en bezitten 
weinig en klein blad. Wanneer men echter nauwkeuriger waarneemt, blijkt dat in een 
normaal veld alle mogelijke overgangen tussen planten met zeer kort en lang blad 
voorkomen, evenals overgangen in vroegheid en koolgrootte, m.a.w. de indeling boor-
ders - normale planten is waarschijnlijk een te sterke vereenvoudiging van de werke-
lijkheid. De overgangen kunnen ten dele op erfelijke variatie berusten doch het is niet 
onwaarschijnlijk dat het milieu hierbij ook een rol speelt. 
Dit wordt duidelijk gedemonstreerd aan de hand van de resultaten van de navolgen-
de proef. Deze werd opgezet naar aanleiding van gegevens uit de literatuur waaruit 
bleek dat de leeftijd van de plant op het ogenblik van uitplanten een belangrijke factor 
is bij dit verschijnsel (8). 
Het ras Romax werd gezaaid op 25 September, 5 en 13 oktober, waardoor planten 
werden verkregen die op de uitplantdatum 6 maart resp. 161, 150 en 143 dagen oud 
waren. 
Onderscheid werd gemaakt tussen boorders (kooldiameter < 10 cm) en normale 
planten. Van alle planten (48 per nummer) werd de lengte van het blad gemeten, ter-
wijl tevens het bladaantal werd geteld. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4. 
Vergelijken wij de bladlengte van de boorders met die van de normale planten, dan 
blijken eerstgenoemde belangrijk korter van blad te zijn. In beide gevallen is de blad-
lengte sterk afhankelijk van de zaaidatum. Naarmate vroeger gezaaid wordt is het 
blad korter, ook van de normale planten. 
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TABEL 4. Invloed van de zaaidatum op het optreden van boorders en op aantal en 
lengte van de bladeren (plantdatum 6 ma art) 
TABLE 4. Influence of sowing date on the occurrence of buttoned plants and on number 
and length of the leaves (date of planting 6th March) 
Eigenschap 
Quality 
Zaaidatum 
Sowing date 
13/10 
Leeftijd van de plant in dagen. . . 
Age of transplant in days 
% boorders 
% buttoned plants 
Bladlengte boorders (cm) 
Leaflength of the buttoned plants . . 
Bladlengte normale planten . . . . 
Leaflength normal plants 
Bladaantal boorders 
Number of leaves of buttoned plants 
Bladaantal normale p l a n t e n . . . . 
Number of leaves of normal plants 
161 
79.2 
25.6 
40.4 
10.0 
15.8 
150 
8.3 
29.6 
39.9 
12.4 
14.9 
143 
0.0 
44.5 
17.2 
Het bladaantal ligt bij boorders lager dan bij normale planten. Ook hier heeft de 
zaaidatum weer grote invloed, de vroegste zaai geeft bij boorders en bij normale plan-
ten voor zover de eerste 2 zaaidata betreft, een lager aantal bladeren. 
Het percentage boorders ligt veruit het hoogst bij de vroegste zaaidatum. 
Vastgesteld kan worden dat de habitus van de plant voor een belangrijk deel wordt 
bepaald door de datum waarop hij gezaaid is. Naarmate deze datum vroeger is wordt 
minder en kleiner blad gevormd. In extreme gevallen spreekt de praktijk van boorders. 
Volgens praktijkervaringen zou een plant, die zich tot een boorder zal ontwikkelen, 
reeds in een jong stadium voor het uitplanten als zodanig te herkennen zijn. Deze zou 
zich onderscheiden in de omvang van de Stengel ter hoogte van het hart van de plant, 
waar een verdikking zou optreden. Men noemt deze planten daarom 'dikke harten'. 
In een proef met het ras 'Verbeterde Mechelse' werd voor het uitplanten het plant-
materiaal gesorteerd volgens de dikte van het hart. Gezaaid was op 20 en 30 September. 
De resultaten zijn weergegeven in tabel 5. 
TABEL 5. Invloed van de dikte van de Stengel en de zaaidatum op het optreden van boorders 
TABLE 5. Influence of stem diameter and sowing date on the occurrence of buttoned plants 
"""\^ Zaaidatum 
^ \ ^ ^ Sowing date 
G rootteklasse^\^^ 
Sizes ^ " " \ 
Zeer dik - Very thick . 
D i k - Thick 
Normaal - Normal . . 
20 September 
% boorders 
% buttoned plants 
100.0 
74.3 
16.6 
0.0 
Aantal planten 
Number of plants 
17 
35 
30 
9 
30 September 
% boorders 
% buttoned plants 
50.0 
47.9 
8.3 
0.0 
Aantal planten 
Number of plants 
16 
48 
24 
6 
15 
Uit deze tabel blijkt dat naarmate de stengeldiameter van de jonge plant groter is, 
de kans dat deze zich tot een boorder zal ontwikkelen toeneemt. Het is dus mogelijk 
deze voor het uitplanten te verwijderen. 
Uit deze en andere proeven werd een aantal vegetatiepunten onderzocht. Daarbij 
konden drie typen worden onderscheiden welke zijn afgebeeld in fig. 5. 
&jt i * 
I II III 
FIG. 5. Drie fasen uit de ontwikkeling van de plant 
Three phases in the development of the plant 
I Vegetatieve fase - Vegetative phase 
II Overgangsfase - Transitional phase 
I I I Generatieve fase - Generative phase 
Type I. Vegetatieve fase. De Stengel is dun en er worden alleen bladprimordia af-
gesplitst. Het vegetatiepunt is vlak of iets hoi. 
Type II. Overgangsfase. De Stengel is dik en loopt kegelvormig toe. Het vegetatie-
punt is bol en door enkele bladprimordia omgeven. 
Type III. Generatieve fase. De Stengel komt overeen met type II. Het vegetatiepunt 
heeft zich gesplitst in een aantal secundaire vegetatiepunten. Deze splitsing zet zich 
voort tot de 'kool' een zekere omvang heeft bereikt. Dan begint de strekking en pas 
daarna vindt de bloemdifferentiatie plaats. 
Het bleek nu dat, in nummers waarin later geen boorders optraden, alleen type I 
werd aangetroffen. In nummers waarin later wel boorders voorkwamen behoorde het 
merendeel der groeipunten tot type II en III. 
Uit de voorgaande waarnemingen kan een boorder worden gedefinieerd als een 
plant die voor het uitpoten de vorming van bladeren heeft afgesloten. Dit gaat gepaard 
met een versterkte secundaire diktegroei van de Stengel. Door deze overgang naar de 
generatieve fase wordt de vegetatieve ontwikkeling geremd wat in het kleinere blad 
tot uiting komt. Naast deze extreme gevallen komen planten voor waarbij de bloem-
aanleg eveneens is vervroegd doch in mindere mate. Ook van deze planten is het blad 
kleiner dan normaal. 
Op de oorzaken van dit verschijnsel wordt in het volgende ingegaan. 
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2.2.2. Oorzaken 
In de praktijk beschouwt men een periode van droogte, samengaand met lage tem-
peratuur als de voornaamste oorzaak van boorders. Hierdoor zou een 'stilstand in 
de groei' optreden die evenals dit b.v. van andijvie wordt gezegd, de vroegtijdige bloei 
veroorzaakt. Inderdaad mag met vrij grote zekerheid worden aangenomen dat na een 
koud voorjaar meer boorders optreden dan na een zacht voorjaar. Wij zullen evenwel 
zien dat het verband van zeer indirecte aard is. 
Het verschijnsel is onderzocht door CAREW et al. (8), die de werking van de factoren 
droogte, lage temperatuur, N-gebrek en plantleeftijd naging. Hij vond dat droogte en 
lage temperatuur afzonderlijk niet als oorzaak konden worden beschouwd. N-gebrek 
veroorzaakt planten die grote overeenkomst met boorders vertoonden. Deze zouden 
echter geen vervroegde bloemaanleg vertonen wat voor een boorder essentieel wordt 
geacht. Bladtellingen werden evenwel niet verricht zodat over de invloed van N geen 
zekerheid bestaat. Als belangrijkste oorzaak beschouwt CAREW het gebruik van oude 
planten, welke mening door AAMLID (1) bevestigd wordt. Gedetailleerd onderzoek 
werd door hen naar deze factor niet verricht. 
1. Invloed van plantleeftijd en ras 
Wij hebben reeds gezien dat de invloed van de plantleeftijd, juister gezegd de duur 
van het verblijf in de pot van groot belang is. Voorts valt te verwachten dat ook ras-
verschillen zullen optreden. 
Teneinde dit na te gaan werden in een proef 6 rassen op 6 data uitgezaaid. Deze 
werden in enkelvoud met 36 planten per nummer op dezelfde dag uitgeplant. 
De resultaten zijn weergegeven in tabel 6. 
TABEL 6. Percentage boorders van 6 rassen bij 6 zaaidata 
TABLE 6. Percentage of buttoned plants of 6 varieties on 6 sowing dates 
\ . Ras 
Zz^^Variety 
datum ^ \ 
Sowing date ^ \ 
22 September . 
25 September . 
29 September . 
2 oktober. . . 
6oktober. . . 
9 oktober. . . 
Gemiddeld . . 
Mean . . . . 
Romax 
92 
100 
100 
72 
25 
0 
64.8 
Verb. 
Mechelse 
81 
91 
67 
42 
0 
0 
46.8 
Vedeslez 
C 
89 
81 
74 
33 
0 
0 
46.1 
Veentje 
71 
74 
66 
39 
17 
0 
41.1 
Alpha 
83 
69 
39 
3 
0 
0 
32.3 
Kaskool 
No. 1 
55 
19 
11 
0 
0 
0 
14.1 
Gemiddeld p. 
zaaidatum 
Mean per 
sowing date 
66.8 
72.3 
50.9 
30.1 
7.0 
0.0 
We zien hieruit dat een relatief klein verschil in zaaidatum een zeer grote invloed 
op het optreden van boorders kan hebben. Een week later zaaien doet bij Vedeslez C 
het percentage boorders van 74 tot 0 dalen - het verschil tussen een misoogst en een 
goede oogst. 
Men ziet hieruit dat de sterk traditioneel bepaalde zaaidatum een zeer reele achter-
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grond heeft. Vrij algemeen neemt men hiervoor de laatste week van September waarbij 
plaatselijke verschillen van 5-10 dagen voorkomen. In het noorden pleegt men iets 
vroeger, in het zuiden en westen wat later te zaaien. De traditie van de 'laatste week 
van September' is overigens nog niet zeer oud. Voor 30-40 jaar werd er vroeger ge-
zaaid, tot zelfs omstreeks 10-15 September. Dit bewijst dat de destijds gebruikte rassen 
later waren dan de tegenwoordige. Het ras dat volgens de tabel de meeste boorders 
geeft is ook het vroegst oogstrijp en moet het laatst gezaaid worden. 
Deze samenhang tussen de vroegheid van een ras en zijn gevoeligheid voor boren 
wordt gedemonstreerd in fig. 6. In deze grafiek is de vroegheid, berekend zonder de 
boorders, afgezet tegen het percentage boorders bij een zaaidatum. Duidelijk blijkt 
hieruit de grote boordergevoeligheid der vroegste selecties. 
Voor de praktijk is de belangrijkste consequentie dat men een ras later zal moeten 
zaaien naarmate het vroeger is. Op deze wijze dreigt men echter juist de vroegheid die 
men zoekt, door latere zaai weer te verliezen. Men zal dan empirisch voor een bepaald 
milieu en ras de dag moeten vinden die maximale vroegheid en een minimaal percen-
tage boorders geeft. Sommige tuinders schijnen deze kunst te verstaan doch de meer-
derheid zal eenvoudiger middelen moeten vinden, b.v. door het opkweekmilieu te ver-
anderen. 
Voor het onderzoek is de belangrijkste conclusie dat de duur van het verblijf in de 
pot de belangrijkste rol speelt bij het optreden van boorders. Voorts is het van be-
lang dat voor een snel groeiend, spoedig oud wordend ras deze periode eerder te lang 
is dan voor een langzaam groeiend laat ras. 
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2. Invloed van de opkweekmethode 
We hebben gezien dat de duur van de periode van zaaien tot uitplanten grote in-
vloed uitoefent. Het spreekt vanzelf dat deze invloed slechts indirect is en dat in feite 
de factoren die tijdens deze periode de groei regelen, ook op het boren hun invloed 
doen gelden. 
De opkweek kan volgens twee methoden plaats vinden. Bij de eerste worden de 
planten van het zaaibed in normale stenen potten uitgezet. Volgens de tweede worden 
de jonge plantjes verspeend d.w.z. op 3 X 3 cm onder platglas uitgeplant. Als regel 
ontwikkelen de potplanten zich sneller en beter dan de verspeende planten, die door 
de sterkere onderlinge concurrentie en de lagere bodemtemperatuur langzamer groeien. 
Volgens sommigen zou het sporenelement molybdenium dat in de vorm van 
ammoniummolybdaat aan de kweekgrond wordt toegevoegd om klemharten te voor-
komen een oogstvervroegende werking hebben (2). 
In een proef werd het ras Climax volgens de in tabel 7 aangegeven methoden opge-
kweekt. De proef werd in drievoud aangelegd met 24 planten per nummer. 
TABEL 7. .Invloed van zaaidatum, opkweekmethode en molybdeniumbehandeling op boorders, klem-
harten en vroegheid. Vroegheid uitgedrukt in dagen in juni waarop 50% oogstrijp was 
TABLE 7. Influence of the sowing date, cultivation method before transplanting and molybdenum treat-
ment on the occurrence ofwhiptails, buttoned plants and earliness. Earliness expressed in days 
in June when 50 % maturity was reached 
Gezaaid 15/9 
Sown 15/9 
Opgepot 
Potted 
Verspeend 
Pricked off 
+ Mo -Mo + Mo -Mo 
Gezaaid 7/10 
Sown 7110 
Opgepot 
Potted 
Verspeend 
Pricked off 
+ Mo -Mo -f Mo -Mo 
% boorders . . . . 
% buttoned plants 
Vroegheid 
Earliness 
% klemharten. . . . 
% whiptails 
64.3 
16.3 
0.0 
90.0 
13.3 
0.0 
49.7 
21.7 
0.0 
65.7 
- 16.3 
27.7 
0.0 
21.0 
0.0 
3.3 
17.7 
2.0 
1.3 
29.0 
3.3 
1.3 
23.7 
60.7 
De invloed van de zaaidatum is weer geheel in overeenstemming met de resultaten 
van voorgaande proeven: de latere zaai heeft het percentage boorders sterk vermin-
derd. 
Het oppotten daarentegen deed het percentage boorders toenemen. De snellere groei 
had een vervroegend effect, terwijl de langzamer groeiende verspeende planten later 
waren en minder boorders opleverden. 
Molybdenium heeft kennelijk de groei vertraagd want alle hiermee behandelde num-
mers zijn later en leveren minder boorders. 
Geconcludeerd kan worden dat factoren die gedurende de gehele besproken periode 
de groei vertragen, ook het percentage boorders doen afnemen. 
Volledigheidshalve is ook het percentage klemharten vermeld. Daarbij valt op dat 
potplanten onafhankelijk van het al of niet toedienen van molybdenium weinig of 
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geen klemharten gaven. Daarentegen reageerden de verspeende planten zeer duidelijk. 
Kennelijk is molybdenium slechts een van de factoren die bij het optreden van klem-
harten een rol spelen. Mogelijk speelt de hoeveelheid beschikbare grond hier een rol. 
Deze is bij de potplanten nl. groter dan bij de verspeende planten. 
3. Invloed van de bodem 
Vrij algemeen wordt in de praktijk aangenomen dat op zware gronden die in het 
voorjaar lang koud blijven eerder boorders voorkomen dan op de vroege gronden. 
Om dit na te gaan werden vijf rassen gezaaid op 25 September en 5 oktober, uitge-
plant op resp. zware rivierklei en vochthoudende humusrijke zandgrond. 
De geschiktheid van deze laatste grond voor vroege teelten werd aanmerkelijk hoger 
geacht dan van eerstgenoemde. De enigszins beschutte ligging droeg daartoe nog bij. 
De resultaten zijn samengevat in tabel 8. 
TABEL 8. Invloed van bodemtype op het percentage boorders 
R = Zware rivierklei Z = Humushoudend zand 
TABLE 8. Influence of soil type on the percentage of buttoned plants 
R = Heavy river clay Z = Black sandy soil 
Zaaidatum 
sowing date 
25 September. . . 
25 September. . . 
6 oktober. . . . 
6 oktober. . . . 
\ Ras 
^ s Variety 
Bodemtype 
Soil type N \ 
R 
Z 
R 
Z 
Romax 
79 
80 
11 
13 
Veentje 
65 
70 
0 
2 
Verb. 
Mechelse 
25 
23 
2 
0 
Vedeslez 
C 
73 
60 
0 
2 
Record 
44 
29 
4 
0 
Uit tabel 8 kan worden geconcludeerd dat het verschil in bodemtype geen duidelijke 
invloed heeft gehad op het optreden van boorders. Wei zijn er kleine verschillen ten 
gunste van zandgrond aan te wijzen doch deze zijn vermoedelijk niet betrouwbaar. 
Wanneer de bodem invloed zou hebben, is deze althans veel geringer dan wordt ver-
ondersteld. 
Dat de praktijk op zware grond meer boorders verwacht, is overigens niet verwon-
derlijk. Het is immers een bekend feit dat zware gronden in het voorjaar later bewerk-
baar zijn dan lichte gronden. De uitplantdatum zal dus in het algemeen op eerstge-
noemde gronden later vallen en dit heeft precies hetzelfde effect als vroeger zaai, name-
lijk toename van het percentage boorders. 
In het licht van de voorgaande paragrafen was een directe invloed nauwelijks te 
verwachten. Gevonden werd immers dat het vooral factoren zijn die voor het uitplan-
ten werken, welke hun invloed doen gelden. Dit wil uiteraard niet zeggen dat na het 
uitplanten geen boorders meer zouden kunnen ontstaan, doch dit gebeurt veel minder 
dan wordt verondersteld. 
3. ZOMERTEELT 
Bij deze teelt wordt omstreeks einde maart onder glas gezaaid. De planten worden 
niet opgepot doch na half mei direct vanaf het zaaibed uitgeplant. Men rekent in deze 
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tijd op een groeiduur van 8-10 weken, zodat de oogst valt in de periode van eind juli 
tot eind augustus. 
De kans op mislukking van deze teelt wordt algemeen groot geacht en de 
lage aanvoercijfers geven reeds aan dat de teelt betrekkelijk weinig wordt bedre-
ven. Het is moeilijk om een inzicht te krijgen in de oorzaken hiervan. De meningen 
die men hoort zijn zeer uiteenlopend en niet zelden geheel tegenstrijdig. De meest ge-
hoorde klachten willen wij hierbij opsommen. 
1. Bepaalde bodemtypes zouden voor sommige rassen geheel ongeschikt zijn. Meer 
concrete gegevens hierover waren echter niet te vinden en waar in het algemeen de 
interactie tussen ras en bodem in de praktijk enigszins overdreven wordt, werd deze 
uitspraak met reserve beoordeeld. 
2. Van sommige rassen, met name Lecerf, zou de kwaliteit sterkzijn achteruitgegaan. 
De juistheid hiervan is moeilijk te beoordelen, doch waar de selectie in dit ras na 1946 
intensiever was dan voordien is hier enige scepsis op zijn plaats. Dat deze kwaliteits-
vermindering zou zijn veroorzaakt omdat de selectie in weeuwenteelt, dus niet in het 
natuurlijke milieu, plaatsvond is evenzeer dubieus, omdat selectie in zomerteelt vroe-
ger evenmin mogelijk was. 
3. In het ras Alpha treden veelvuldig boorders op. Dit werd inderdaad herhaaldelijk 
geconstateerd. 
4. Door onbekende oorzaak treedt in de zomer veelvuldig een kwaliteitsgebrek 
aan de kool op, schift genaamd. 
5. Op veen- en zandgronden is aantasting door knolvoet regel. 
Uit dit overzicht is het duidelijk dat naar alle waarschijnlijkheid niet een, doch meer 
factoren voor het mislukken van deze teelt aansprakelijk zijn. Het hangt van de om-
standigheden af welke factor in een bepaald geval zijn invloed zal uitoefenen. 
Ons onderzoek heeft zich in hoofdzaak gericht op de eerste drie punten. In aanslui-
ting op wat hierover bij de vroege teelt is gezegd, zal nu eerst punt 3, het optreden van 
boorders worden behandeld. 
3.1. BOORDERS 
Wij hebben gezien dat het milieu, waarin de plant voor het uitpoten verkeert, grote 
invloed heeft op de latere ontwikkeling. Nu is dit milieu in deze teelt geheel anders dan 
bij de vroege teelt. In de zomerteelt blijft de plant tot het uitpoten op het zaaibed en 
groeit dus op in voortdurende directe concurrence met de omringende planten, terwijl 
daarentegen de plant in de vroege teelt zich eerst ongestoord in de pot kan ontwikkelen. 
Het is duidelijk dat de beschikbare hoeveelheid water en voedingsstoffen per plant 
op het zaaibed veel geringer is en onder meer af hankelijk is van het aantal planten per 
eenheid van oppervlakte, met andere woorden van de zaaidichtheid. Deze bepaalt in 
welk stadium de plant het zaaibed zal verlaten. Dit wordt tevens beinvloed door de 
verblijfsduur van de plant op het zaaibed en door de groeisnelheid van het ras. 
In een proef werden daarom de factoren zaaidichtheid, verblijfsduur op het zaaibed 
en ras gevarieerd. De planten van de rassen Lecerf en Alpha werden gezaaid op 2 en 
21 maart en kort na de opkomst gedund op afstanden van resp. 1-2 en 7-8 cm. Er 
werd uitgeplant op 24 mei. De proef was in 4parallellen aangelegd met 24 planten per 
nummer. Een van de parallellen was op zandgrond uitgeplant, de andere drie op zware 
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rivierklei. Dit geschiedde om de invloed van de grondsoort na te gaan. Tussen de paral-
lellen traden echter geen principiele verschillen op en daarom zijn in tabel 9 de resul-
taten samengevoegd. 
TABEL 9. Invloed van standruimte op het zaaibed op het optreden van 
boorders en op vroegheid, uitgedrukt in dagen in juli waarop 
50 % oogstrijp was 
TABLE 9. Influence of spacing on the seedbed on the occurrence of buttoned 
plants and on earlinesst expressed in days in July when 50 % ma-
turity was reached 
Behandeling 
Treatment 
Zaaidatum 
Sowing date 
2 m a a r t . . . . 
2 m a a r t . . . . 
21 maart. . . . 
21 maart. . . . 
2 m a a r t . . . . 
2 m a a r t . . . . 
21 maart. . . . 
21 maart. . . . 
Ras 
^^^ Variety 
Afstand 
Distance 
1-2 cm 
7-8 cm 
1-2 cm 
7-8 cm 
1-2 cm 
7-8 cm 
1-2 cm 
7-8 cm 
Alpha 
• 
% boorders 
Lecerf 
% buttoned plants 
0.7 
97.0 
1.9 
83.3 
Vroegheid 
Earliness 
32 
13 
29 
19 
0.0 
49.0 
0.0 
32.1 
43 
27 
44 
27 
Hieruit blijkt dat de afstand op het zaaibed verreweg de grootste invloed heeft op 
het optreden van boorders. De kleinste afstand levert nauwelijks of in het geheel geen 
boorders, terwijl de ruime afstand een zeer hoog percentage heeft veroorzaakt. De 
planten, die dus van het begin af in een sterke concurrentie om water en voedingsstof-
fen zijn gegroeid, ontwikkelen zich na het uitplanten normaal, terwijl planten die aan-
vankelijk sneller groeiden doch die in een later stadium deze concurrentie ondervon-
den, zich tot boorders ontwikkelden. 
Geheel parallel hiermee loopt de invloed van de standruimte op de vroegheid. Ruime 
afstand op het zaaibed heeft de niet-boorders belangrijk vervroegd. 
De verblijfsduur op het zaaibed had bij de op 1-2 cm gedunde planten geen invloed 
op het optreden van boorders. Blijkbaar biijven deze planten, die door de nauwe stand 
een enigszins geetioleerd karakter krijgen, door gebrek aan voedingsstoffen in een 
zeker stadium gefixeerd. Bij de op 7-8 cm gedunde planten was de invloed, hoewel 
niet groot, toch betrouwbaar. Oudere planten leverden meer boorders dan jonge. Dit 
is in overeenstemming met wat in de vroege teelt werd gevonden. 
De rasinvloed is zeer belangrijk. Het snelgroeiende ras Alpha levert onder alle om-
standigheden meer boorders dan Lecerf. 
Ook bij dichte zaai is het echter toch nog mogelijk dat boorders op zulien treden. 
Sommige planten* zulien door een toevallig gunstiger standplaats, b.v. aan de rand 
van het zaaibed, toch nog doorgroeien en zich tot een boorder ontwikkelen. Daarom 
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werd in een proef het plantmateriaal volgens stengeldikte gesorteerd (foto 2, p. 57). 
Tevens werden drie rassen vergeleken. De resultaten zijn weergegeven in tabel 10. 
TABEL 10. Invloed van stengeldikte, afstand op het zaaibed en ras op het optreden van boorders en 
kwaliteit 
TABLE 10. Influence of stem thickness, spacing in the seedbed and variety on the occurrence of buttoned 
plants and on quality 
Ras 
Variety 
Afstand 
Distance 
Stengeldikte 
Stem thickness 
Dun - Thin . . . . 
Dik- Thick . . . 
Dun-Thin . . . . 
Dik -Thick . . . 
Verb. Mechelse 
1-2 cm 7-8 cm 
0 
7 
0 
85 
57 
63 
63 
6 
Alpha 
1-2 cm 7-8 cm 
% boorders 
% buttoned plants 
0 
20 
0 
38 
% le kwaliteit 
% 75/ quality 
75 
65 
75 
53 
Lecerf 
1-2 cm 
0 
2 
58 
67 
7-8 cm 
0 
10 
40 
59 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Het sorteren in planten met dikke en dunne Stengels heeft in laatstgenoemde cate-
gorie de percentages boorders tot nul gereduceerd. 
Vergelijken wij het percentage eerste kwaliteit van de rassen onder de gunstigste 
omstandigheden, dus van planten die op het zaaibed dicht gestaan hebben en waaruit 
de dikste planten zijn verwijderd (kolom 4) dan blijkt Alpha het hoogste percentage 
le kwaliteit te hebben opgeleverd. Mechelse en Lecerf zijn vrijwel gelijk, wat vooral 
voor Mechelse verrassend is daar dit ras in het algemeen als geheel ongeschikt voor 
deze teelt wordt beschouwd, terwijl Lecerf een typisch zomerras is. Geconcludeerd kan 
worden dat door nauwe zaaiafstand en sortering van het plantmateriaal het optreden 
van boorders geheel voorkomen kan worden. Het ras Alpha levert dan een betere 
kwaliteit kool dan Lecerf. 
Op deze rassen- en kwaliteitsvragen wordt in het volgende verder ingegaan. 
3.2. INVLOED VAN DE BODEM 
In praktijkkringen beschouwt men de bodem als een van de belangrijkste factoren 
die het slagen of mislukken van de zomerteelt bepalen. Legio zijn de uitspraken dat 
een bepaald ras op een bepaalde grond niet geteeld zou kunnen worden. Wanneer men 
echter naar de oorzaken hiervan vraagt, of naar de eisen waaraan de bodem zou moe-
ten voldoen, stuit men al spoedig op vele tegenstrijdigheden. Gezien in het licht van de 
voorgaande proeven is dit ook niet verwonderlijk. 
Onze proeven, die ten doel hadden iets meer te weten te komen over de relatie ras 
- bodem dragen een orienterend karakter. Zij dienden om binnen zo kort mogelijke 
tijd op de hoogte te geraken van de eisen die in de verschillende centra aan de rassen 
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werden gesteld en voorts om te zien of er inderdaad zulk een sterke interactie tussen 
ras en bodem bestond als beweerd werd. Daarbij moet worden opgemerkt dat bij het 
begin van deze proeven over de aard van deze interactie niets bekend was. Evenmin 
was bekend welke invloed van de zaaidichtheid uitging. 
De proeven werden als volgt uitgevoerd. Er werden 4 rassen in enkelvoud op sterk 
uiteenlopende bodemtypen, welke over het gehele land verspreid Iagen, uitgeplant. 
De vier rassen waren Mechelse, Alpha, Lecerf en Flora Blanca. Deze werden gekozen 
om een zo groot mogelijke spreiding in vroegheid te verkrijgen. De bodemtypen werden 
bij voorkeur gezocht in teeltcentra, waarbij er naar gestreefd werd om zoveel en zo 
sterk mogelijke verschillen te verkrijgen. In 1954 en 1955 werden aldus in totaal 29 
proeven aangelegd. Kwantitatieve waarnemingen werden niet verricht. Alle proeven 
werden door dezelfde personen gedurende het groeiseizoen tweemaal op bladontwik-
keling en kwaliteit beoordeeld. 
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat. De beste stand - waaronder 
hier de bladontwikkeling wordt verstaan, - werd verkregen op vochtige duinzandgron-
den met een constante grondwaterstand van ± 60 cm. Deze proeven waren gelegen te 
Katwijk, Heemskerk en Loosduinen. 
Eveneens een goede stand vertoonden de proeven op vochtige veengronden (Sloten, 
Maarsen). 
Een uitgesproken slechte stand kwam voor op die percelen welke volgens de gebrui-
kers gemakkelijk verdrogingsverschijnsden vertoonden. Hetzelfde gold voor percelen 
met een slechte structuur. 
Met betrekking tot de rassen werden de volgende waarnemingen gedaan. Van Ver-
beterde Mechelse en in mindere mate ook van Alpha Het de bladontwikkeling spoedig 
te wensen over. Zelfs bij het gebruik van jonge planten traden onder ongunstige om-
standigheden nog boorders op, vooral in Mechelse. Op goede gronden evenwel - en 
dat zijn dus gronden met een goede watervoorziening - was de ontwikkeling van deze 
rassen zeer goed en was ook de kwaliteit belangrijk beter dan van Lecerf. Dit ras was 
minder gevoelig voor droogte, doch zodra de bladontwikkeling niet optimaal was, 
stelde de kwaliteit vaak teleur. Dit in tegenstelling tot de voorgaande rassen die ook bij 
matige bladontwikkeling toch altijd nog een acceptabele kool leverden. Het is in dit 
verband leerzaam om onze Katwijkse ervaringen te vermelden. Hier wordt nl. uit-
sluitend en op grote schaal Lecerf geteeld, die als de beste kwaliteitskool wordt be-
schouwd. Hoewel daar Alpha - objectief gezien - beter is, zijn de omstandigheden er 
voor bloemkool zo gunstig dat zelfs een matig ras als Lecerf er nog zeer goed kan 
worden. Flora Blanca gaf op alle gronden een goede bladontwikkeling en een kool die 
slechts een, zij het essentieel gebrek vertoonde nl. het optreden van schift. 
Resumerend kan worden gezegd, dat met vrij grote zekerheid mag worden aange-
nomen dat de vochtvoorziening van de bodem de belangrijkste factor vormt voor het 
slagen van deze teelt. Eveneens kan worden vastgesteld dat er in dit opzicht rasver-
schillen bestaan, in die zin dat een laat ras minder gevoelig is voor droogte dan een 
vroeg ras. 
Ook ten opzichte van het boordervraagstuk hebben deze proeven het inzicht ver-
ruimd. Gebleken is dat boorders ook na het uitplanten kunnen ontstaan, zelfs bij ge-
bruik van jonge planten. Dit kwam echter alleen voor onder zeer ongunstige omstan-
digheden. 
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In deze proeven werd bij het gebruik van zeer jonge planten de moeilijkheid onder-
vonden dat deze, wanneer ze in een droge periode werden geplant, moeilijk de groei 
hervatten. Een oplossing hiervoor wordt in het volgende gegeven. 
3.3. BlJZONDERE TEELTMETHODE 
Wij hebben gezien dat het noodzakelijk is om een plant in een jong stadium uit te 
poten, wil men de kans op het optreden van boorders zo klein mogelijk doen zijn. 
De planttijd van zomerbloemkool JIU valt eind mei - begin juni, juist in een periode 
waarin niet zelden droogte en hoge temperatuur optreden. Jonge planten hebben het 
dan vaak hard te verduren, de verdamping is maximaal, de grond dikwijls droog en 
nieuwe wortels hebben zich nog niet gevormd. Dit brengt soms een hoog percentage 
uitvallers met zich mee. Oude planten zullen onder deze omstandigheden een deel van 
het blad verliezen, doch het jonge blad kan zich op de waterreserve in de Stengel enige 
tijd handhaven. Deze planten zijn evenwel niet bruikbaar wegens het boordergevaar. 
Sommige tuinders - en in dit verband moet genoemd worden H. Romkes te Dedems-
vaart - hebben dit probleem min of meer toevallig, doch zeer efficient opgelost. Men 
vond dat planten welke afkomstig waren van een oud en verwaarloosd zaaibed vrijwel 
geen uitvallers gaven en een normaal gewas leverden. Deze planten, die enkele maan-
den oud waren, hadden een vrij dikke, geheel verhoute Stengel, en slechts enkele zeer 
kleine bladeren. Door de dichte stand en de droge, arme grond van het zaaibed had-
den deze planten teveel gehad om te sterven, doch te weinig om zich te ontwikkelen. 
In een proef werden volgens deze methode twee rassen uitgezaaid op 2 maart, 2 
april, 15 april, 2 mei en 1 juni. Op 1 juli werden deze in enkelvoud uitgeplant. De re-
sultaten zijn weergegeven in tabel 11. 
TABEL 11. Invloed van de zaaidatum op boorders, kwaliteit en vroegheid, uitgedrukt in dagen in 
augustus waarop 50 % oogstrijp was (geplant 1 juli) 
TABLE 11. Influence of sowing date on the occurrence of buttoned plants, quality and earliness, expressed 
in days in August when 50% maturity was reached (planted July 1st) 
Kenmerk 
Character 
% Boorders 
% buttoned plants 
% le kwaliteit 
% 1st quality 
Vroegheid 
Earliness 
Zaaidatum 
Sowing 
Ras ^ \ date 
Variety 
2/3 
Alpha 
Lecerf 
Alpha 
Lecerf 
Alpha 
Lecerf 
2/4 15/4 2/5 1/6 
0 
0 
59 
10 
44 
48 
9 
0 
30 
26 
36 
49 
10 
0 
80 
10 
32 
52 
9 
0 
50 
29 
38 
50 
0 
0 
53 
24 
39 
53 
Deze proef werd in enkelvoud aangelegd en wij zullen ons derhalve beperken tot 
het aangeven van enkele tendenzen, of beter van het ontbreken daarvan. 
Zo blijkt b.v. dat de vroegheid slechts weinig door de zaaitijd wordt beinvloed. De 
vroegst gezaaide Alpha (2 maart) is zelfs nog 5 dagen later oogstrijp dan het 3 maan-
den later gezaaide nummer van 1 juni. De verdere verschillen zijn gering en houden 
geen enkel verband met de grote verschillen in zaaidatum. Dit wijst er op dat de plan-
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ten op het ogenblik van uitpoten physiologisch ongeveer even oud geweest moeten zijn. 
Het percentage le kwaliteit vertoont een grotere spreiding doch ook hier is geen ver-
band met de zaaidatum vast te stellen. Hetzelfde geldt voor het percentage boorders 
wat, na hetgeen over de vroegheid is gezegd, te verwachten viel. 
Geconcludeerd kan worden dat de leeftijd in dagen van de plant op het ogenblik 
van het uitpoten, mits onder ongunstige omstandigheden opgekweekt, geen invloed 
heeft op vroegheid en kwaliteit van de hieruit ontwikkelde kool. 
In een orienterende proef waarbij planten werden gebruikt van circa 200 dagen oud 
bleek dit niet van principiele betekenis te zijn. 
Yolgens genoemde Romkes moet het mogelijk zijn om zelfs 2 jaar oude planten te 
gebruiken en o.i. is dit zeker niet uitgesloten. De moeilijkheid is echter dat het niet al-
tijd eenvoudig is om de planten zo lang vrij van ziekten te houden. Wanneer er door 
uitval ruimte op het zaaibed ontstaat, zijn de andere planten geneigd om uit de groeien 
en dit moet juist worden voorkomen. 
4. ZAADTEELT 
De zaadteelt van bloemkool is in ons klimaat een riskant bedrijf. In de normale 
vroege vollegrondsteelt valt de bloei vrij laat, waardoor onder ongunstige weersom-
standigheden het zaad vaak onvoldoende afrijpt. Men heeft daarom vrij algemeen zijn 
toevlucht genomen tot de platglasteelt. Zodra de planten gaan schieten, wordt het glas 
gelicht en men bereikt daarmee een bloeivervroeging van 4-5 weken. Ook hieraan zijn 
echter bezwaren verbonden, waarvan de vrij hoge kosten wel de voornaamste zijn. 
Een andere moeilijkheid is het feit dat dikwijls een groot deel van de primordiale 
bloeiwijze niet tot een normale ontwikkeling komt. Van zeer vele planten gaat slechts 
een deel van de bloeiwijze zich strekken, de rest gaat een soort droog rot vertonen wat 
vooral in een regenrijke zomer gemakkelijk in nat rot overgaat. Soms gaat de gehele 
plant hieraan te gronde doordat de gezonde Stengels afwaaien. 
Het zijn yooral de kwalitatief beste planten die aan dit euvel lijden. Deze immers zijn 
geselecteerd op een vaste kool die niet gemakkelijk schiet en daardoor een lage zaad-
opbrengst geeft. Het vermogen tot schieten is hier als het ware weggeselecteerd wat 
in sommige gevallen tot hoogst onaangename consequenties heeft geleid. Het lijkt 
alsof hiermee aan verdere kwaliteitsverbetering een natuurlijke grens is gesteld. 
4.1. NlEUWE TEELTMETHODEN 
De tegenwoordige methode verloopt als volgt. Bij een tuinder wordt een bepaalde 
oppervlakte glas voor de teelt gecontracteerd. De tuinder verricht alle werkzaamheden 
aan de teelt verbonden en ontvangt voor de geproduceerde hoeveelheid zaad een voor-
af vastgestelde prijs. Wanneer de kool oogstrijp is, worden door de selecteur van de 
zaadfirma de afwijkende exemplaren verwijderd en in sommige gevallen de beste plan-
ten gemerkt voor zaaizaadproduktie. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt dit zaad 
per plant afzonderlijk geoogst. Dit systeem staat bekend als massaselectie. Zaadteelt 
en selectie worden dus in het algemeen op een plaats uitgevoerd en onder omstandig-
heden die van de normale teelt sterk afwijken. Niet zelden 'selecteert' men op deze 
wijzeeen herfstrasinjuni. Dat dit systeem de selectieresultaten niet ten goede komt 
ligt voor de hand. 
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Er zal naar moeten worden gestreefd om selectie en zaadteelt zoveel mogelijk van 
elkaar te scheiden. Men heeft getracht dit wat de zaadteelt betreft te bereiken door 
deze in het buitenland te doen plaats vinden. Hieraan kleven echter ook grote bezwa-
ren waarvan het gebrek aan voldoende deskundig personeel en de onbekendheid met 
het heersende klimaat wel de voornaamste zijn. Voor een traditioneel bloemkoolzaad 
exporterend land als het onze is deze oplossing bovendien weinig elegant. Erdient naar 
middelen gezocht te worden waarbij deze teelt voor ons land behouden kan blijven. 
Wij denken hierbij aan de zaadwinning van boorders welke men door vroege zaai in 
de meeste rassen vrij gemakkelijk zal kunnen doen ontstaan. Zonder twijfel zal deze 
methode vele aarzelingen veroorzaken, daar volgens overlevering uit zaad van een 
boorder wederom 100 % boorders zullen ontstaan. Deze vrees is evenwel, wanneer 
men de oorzaken van het boren kent, geheel ongegrond. 
Aan deze methode van zaadproduktie zijn belangrijke voordelen verbonden. Wij 
noemen: 
1. Beter schieten. Boorders schieten vrijwel altijd geheel waardoor de kans op rot-
ten nihil is. 
2. Vroeger bloei. Boorders bloeien 4-5 weken eerder dan normale planten waardoor 
het zaad beter kan afrijpen. 
3. Groter opbrengst. Boorders kunnen door hun geringe omvang nauwer worden ge-
poot, waardoor een groter opbrengst per ha mogelijk wordt. 
Tegenover deze evidente voordelen staat als nadeel dat de kwaliteitsselectie in de 
zaadpercelen vrijwel onmogelijk is. Absolute voorwaarde is dan ook dat selectie en 
zaadteelt van elkaar worden gescheiden, waarbij tevens de selectie aanzienlijk ver-
scherpt zal moeten worden. Drie tot vier generaties ingeteeld zaaizaad zal voor deze 
vorm van zaadteelt vereist zijn. De dan bereikte homozygotie zal zonder bezwaar 1-2 
generaties vermeerdering zonder selectie kunnen doorstaan. 
Hoe deze verscherpte selectie zal moeten worden uitgevoerd en op welke wijze deze 
in het natuurlijke milieu kan plaats vinden wordt in hoofdstuk III uiteengezet. 
4.2. WIJZE VAN BESTUIVING 
Een van de belangrijkste vragen bij de zaadteelt is die naar de wijze waarop de be-
stuiving plaats vindt. Dit hangt samen met het gevaar voor ongewenste kruisbestui-
ving. Bloemkool werd in dit opzicht op een lijn gesteld met andere koolgewassen, die 
alle typische kruisbestuivers zijn (29). Voor de gevaren van inteelt en verbastering wordt 
herhaaldelijk gewaarschuwd en ook in de voorschriften die de minimale onderlinge 
afstand van zaadpercelen bepalen, wordt bloemkool als kruisbestuiver beschouwd. 
Orienterend onderzoek van SNEEP (25) wees echter uit dat deze voorstelling van 
zaken niet juist was. In een door hem genomen proef varieerde het percentage zelfbe-
stuiving onder natuurlijke omstandigheden van 70-80. Om op eenvoudige wijze na te 
kunnen gaan of een plant uit zelf-dan wel uit kruisbestuiving is ontstaan, is het ge-
wenst over een dominant kenmerk te beschikken waarvan de aanwezigheid in het 
kiemplantstadium gemakkelijk is vast te stellen, een zogenaamd signaalkenmerk. Zulk 
een kenmerk is het bezit van anthocyaan, waardoor de Stengel van de kiemplant zich 
bij lage temperatuur rood kleurt. Dit kenmerk is dominant en komt in de meeste 
rassen voor. 
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In onze proef werd als moederplant een anthocyaanvrij ras gebruikt en wel het ras 
Lucullus. Hiervan werden 20 planten uitgepoot. Iedere plant werd omringd door 8 
anthocyaanhoudende vaderplanten, volgens onderstaand schema. 
x x x x x 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
o o < • 240 m • > 
o = anthocyaanvrij 
x = anthocyaanhoudend 
* 
Met het doel om na te gaan tot over welke afstand kruisbestuiving optreedt, werd 
naast dit veldje een dubbele rij Lucullusplanten uitgezet op een onderlinge afstand 
van 10 m tot een totale lengte van 240 m. Van alle Lucullusplanten werden 200 kiem-
planten gecontroleerd op het bezit van anthocyaan. 
In onderstaande tabel 12 zijn de planten uit het blok verdeeld volgens het percen-
tage bastaafdering. 
TABEL 12. Percentage kruisbestuiving 
TABLE 12. Percentage of cross-pollination 
% Kruisbestuiving 
% Cross-pollination 
Aantal planten. . 
Number of plants 
15-20 
6 
20-25 
4 
25-30 
6 
30-35 
1 
35-40 
2 
40-65 
— 
65-70 
1 
Gemiddeld bedraagt het percentage 26,8. Uit de tabel blijkt, dat er op dit punt een 
grote variatie bestaat. Ten dele zal dit door toevallige omstandigheden worden veroor-
zaakt, zoals verschillen in bloeitijd, intensiteit van insecten-bezoek etc. Het is echter 
niet onmogelijk dat er ook erfelijke variaties bestaan, waarvoor het eenmaal gevonden 
percentage 67,8 een aanwijzing is. 
De afstand waarover kruisbestuiving optreedt lag in deze proef verrassend laag. 
Op 20 meter bedroeg het 1,9 % en op 170 meter was het tot 0 % gedaald. Hoewel deze 
percentages nog sterker van het toeval afhankelijk zijn, mag in de zaadteelt een af-
stand van 200 m ruim voldoende worden geacht om kruisbestuiving binnen aanvaard-
bare grenzen te houden. Voor de veredeling is de ruimtelijke isolatie van 20 m reeds 
voldoende om kruisbestuiving belangrijk te doen afnemen. Uiteraard is een groter af-
stand beter, doch het effect van 20 m is groter dan men zou verwachten. Dit stemt 
overeen met de resultaten van BATEMAN (5) die vond dat bij afstanden groter dan 50 m 
het percentage kruisbestuiving miniem was en vrij constant bleef. 
De mate van kruisbestuiving kan ook worden bei'nvloed door de getalsverhouding 
der ouderplanten. Men zou verwachten dat de verbastering der anthocyaanvrije plan-
ten zou toenemen naarmate het aantal anthocyaanhoudende groter is. In een proef 
waren 36 vaderplanten tegenover 4 moederplanten geplaatst, op een onderlinge 
afstand van 55 cm. 
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Het percentage verbastering van deze vier planten varieerde van 6,5-16,4 en was 
gemiddeld 11,2. Dit is dus nog lager dan van de voorgaande proef, waar de $ : <$ ver-
houding 1:5 bedroeg, tegenover hier 1:9. 
Kennelijk oefent het aantal vaderplanten weinig invloed uit op de mate van kruis-
bestuiving. Dit is in overeenstemming met ander onderzoek, waaruit bleek dat vrijwel 
uitsluitend tussen buurplanten kruisbestuiving optreedt, tervvijl verder staande planten 
hieraan niet meedoen (24, 33). 
In het voorgaande hebben wij gezien dat ruimtelijke isolatie het percentage kruis-
bestuiving sterk kan reduceren. Deze methode is echter dikwijls niet bruikbaar omdat 
een volwassen plant zich moeilijk laat verplanten. Daarnaast is het voor bepaalde 
doeleinden gewenst om kruisbestuiving geheel te voorkomen. Men zal dan over moe-
ten gaan tot inhulling van de bloeiwijze b.v. met behulp van kaasdoek zakken, welke 
onder om de stronk worden vastgebonden. Deze methode levert in het algemeen goede 
resultaten, mits men bij de toepassing enkele voorzorgen in acht neemt. Het is b.v. te 
prefereren om van een plant slechts enkele takken in te hullen. Een te groot aantal 
takken bevordert de kans op te hoge temperatuur en luchtvochtigheid in de zak en 
daarmede op een slechte zaadzetting. Boveridien heeft dit het voordeel dat, wanneer 
de zelf bestuiving niet slaagt - en dit komt soms voor - men altijd terug kan grijpen op 
het zaad dat uit vrij bestoven takken is verkregen. Daarnaast blijft het zeer gewenst de 
gehele bloeiwijze aan een stok samen te binden, omdat dikwijls takken afwaaien. Zeer 
waardevolle planten moeten met fungiciden worden behandeld omdat juist deze ge-
makkelijk wegrotten. 
4.3. ZAADWINNING TIJDENS DE VEREDELING 
Een andere praktische moeilijkheid welke men dikwijls ondervindt is het onvoldoen-
de afrijpen van het zaad. Dit geldt in het bijzonder wanneer men eind September weer 
wil uitzaaien, terwijl het soms tot oktober-november duurt voor het zaad van latere 
selecties is afgerijpt. Daarom werd nagegaan in hoeverre onrijp en kunstmatig ge-
droogd zaad bruikbaar is. 
Van twee planten A en B werden op 6 achtereenvolgende data kleine hoeveelheden 
zaad geoogst. De eerste oogstdatum leverde zeer klein en volkomen onrijp zaad op, 
terwijl op de laatste datum het zaad geheel rijp en hard was. Al het zaad werd op 10 
oktober gezaaid. De kiemplanten, welke uit het onrijpe zaad ontstonden, ontwikkel-
den zich aanvankelijk langzamer dan die uit normaal zaad, doch deze verschillen wer-
den met het verloop van het seizoen steeds kleiner. De oogstgegevens zijn weergegeven 
in tabel 13, biz. 30. 
Het onrijp geoogste zaad levert een iets latere kool, doch de verschillen zijn gering 
en gelden alleen wanneer het zaad nog zeer onrijp en dus zeer klein is. De sortering 
heeft nauwelijks verandering ondergaan en ook in de algemene stand van het gewas 
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TABEL 13. Invloed van de rijpingsgraad van het zaad op de kiemkracht, alsmede op vroegheid en 
sortering van de eruit ontstane planten 
TABLE 13. Influence of the degree of ripening of the seed on germination and on earliness and grading 
of the plants derived from it 
Oogstdata 
van het zaad 
Dates of seed yields 
28 a u g u s t u s . . . . 
31 a u g u s t u s . . . . 
4 September . . . 
18 September . . . 
28 September . . . 
5 oktober . . . . 
Kiemkracht 
Germination 
A | B 
63 
75 
91 
70 
50 
55 
74 
84 
64 
47 
43 
58 
Vroegheid 
Earliness 
A | B 
23 
22 
17 
19 
17 
17 
17 
15 
15 
13 
17 
11 
% A-kolen 
% A-curds 
A | B 
50 
38 
50 
71 
62 
71 
41 
50 
48 
35 
20 
45 
traden slechts geringe verschillen op. Wat de kiemkracht betreft krijgt men de indruk 
dat deze van het onrijpe zaad hoger ligt dan van het rijpe. Vermoedelijk zal deze 
echter bij langere bewaring wel sneller terug lopen. 
Geconcludeerd mag worden dat het geen bezwaren oplevert om onrijp zaad te ge-
bruiken, mits dit spoedig wordt uitgezaaid. 
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III. V E R E D E L I N G S O N D E R Z O E K 
1. ALGEMENE METHODIEK 
1.1. LlJN- EN FAMILIESELECTIE 
. Uit het voorgaande is gebleken dat bloemkool als een overwegende zelfbestuiver 
mag worden beschouwd. Dit houdt in dat de selectieschema's welke voor deze groep 
gelden, ook op bloemkool van toepassing zijn. 
Desalniettemin ontmoet men in de praktijk niet zelden de mening dat zelfbevruch-
ting speciaal bij dit gewas tot ongunstige resultaten leidt. Dit klinkt enigszins merk-
waardig wanneer men weet dat het overgrote merendeel van alle bloemkool altijd al 
op deze wijze is ontstaan. Deze opvatting past evenwel geheel in de algemene vrees 
voor 'inteelt" welke vooral voor kruisbestuivers zeer levendig is. Deze vrees is zeer 
goed verklaarbaar - immers, de wetenschappelijke selectiemethodiek heeft uitgewezen 
dat een hoog percentage van door inteelt verkregen lijnen een sterke achteruitgang 
vertoonden t.o.v. de uitgangspopulatie. Daarmee ging echter samen dat de kwalitatief 
goede lijnen sneller in homozygote toestand beschikbaar waren. Waar de praktijk 
veelal met een te gering aantal lijnen werkt, bleef de kans op het vinden van goede 
lijnen gering, en werd dus de inteeltmethode verwerpelijk geacht op grond van onjuiste 
toepassing. 
Speciaal de bloemkoolselectie is in dit opzicht met een zeker mystiek waas omgeven 
- het is een kunst die slechts weinige begenadigde figuren zouden verstaan. Het 'kwe-
kersoog' wordt hier van doorslaggevende betekenis geacht. Ook deze mening is zeer 
verklaarbaar. Wij hebben gezien dat de teelt kennis vereist van weinig bekende feiten 
en dat ervaring en 'feeling' hierbij een grote rol spelen. Hoeveel te meer moet dit niet 
voor de veredeling gelden, die immers slechts goed verricht kan worden door iemand 
die ook de teelt geheel beheerst. 
Hoewel wij dus de waarde van praktisch inzicht ten voile erkennen en deze onder-
strepen, willen wij tegelijkertijd trachten aan te tonen, dat deze kennis te herleiden is 
tot een aantal fundamentele feiten welke passen in hetgeen ons uit de veredeling van 
andere gewassen bekend is. Ons doel is aan te tonen dat bloemkool geen uitzonderlijk 
gewas is, doch door zijn typische morfologische structuur zich slechts als zodanig 
voordoet. 
In onze eerste proef werd nagegaan wat het effect is van herhaalde zelf bevruchting. 
Het ras 'Veentje' werd gedurende 4 generaties ingeteeld. In 1954 werd het uitgangs-
materiaal, een Ii-lijn, een I2-lijn, drie I3-lijnen en drie I4-lijnen vergeleken. Deze lijnen 
verschilden in vroegheid, uniformiteit en kwaliteit doch in groeikracht was er geen 
verschil tussen het uitgangsmateriaal en de I4. Op dit punt gedraagt bloemkool zich 
dus geheel als een zelfbevruchter. 
Teneinde dit op groter schaal en in een demonstratieve proef te kunnen aantonen 
werd een aantal planten gedeeltelijk ingehuld. De door zelfbestuiving verkregen Ix 
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werd vergeleken met de Ix welke van de vrij afgebloeide takken afkomstig was. Aldus 
werden 18x2 Ii-lijnen en 5 X 2 I2-lijnen vergeleken. Het eerste wat daafbij opviel was 
dat alle lijnen reeds in de eerste generatie een eigen karakter vertoonden en onderling 
dikwijls sterk verschilden. De uniformiteit was in het algemeen matig, doch de I2-lijnen 
waren reeds zeer uniform. 
Tussen de ingeteelde en vrij afgebloeide lijnen kwamen geen principiele verschillen 
voor. Wei was de ingeteelde I2 homogener dan de vrij afgebloeide, waarin enkele af-
wijkers voorkwamen. 
Hieruit mag worden geconcludeerd dat lijnselectie bij bloemkool geen bijzondere 
problemen oplevert, mits men met een voldoend groot aantal lijnen werkt. Ookfami-
lie-selectie is zeer goed uitvoerbaar doch voert iets minder snel tot het gewenste doel. 
De beste methode is om met een groot aantal planten op eenvbudige wijze in familie-
teelt te beginnen. Men kan dan in de eerste generatie reeds een groot percentage on-
gewenste stammen herkennen en verwijderen. In de beste stammen begint men dan 
met lijnselectie, in de iets minder goede stammen wordt de familieteelt voortgezet, de 
slechte stammen worden voor de bloei verwijderd. 
1.2. VEGETATIEVE VERMEERDERING 
1. Door middel van wortelstekken 
Bij deze methode, welke wordt beschreven door NORTH (21), worden enkele van de 
dikste wortels afgesneden en bij een temperatuur van 16° verticaal in een geschikt 
grondmengsel geplaatst. Deze methode werd door ons toegepast doch de resultaten 
stelden teleur. Slechts een gering deel der wortels vormde scheuten, de rest rotte vrij 
spoedig weg. 
Daarom werd, mede op grond van ervaringen in de praktijk, een andere weg inge-
slagen. Uitgegaan werd van de veronderstelling dat door het wegsnijden van de kool 
de voedselstroom zich naar andere delen van de plant zou moeten richten wat zich 
mogelijkerwijze in de vorming van scheuten op de wortelhals of op de wortels zou 
manifesteren. Tevens werd op deze manier een eventueel aanwezige apicale dominantie 
opgeheven. 
Daarnaast werd de grond rond de wortelhals verwijderd zodat de aanwezige wortels 
onder invloed van het licht tot scheutvorming gestimuleerd konden worden. 
Tevens werden van een aantal planten zowel blad als kool weggesneden. Op deze 
wijze was de lichttoetreding maximaal. De behandeling werd uitgevoerd op 18 juli 
waarna op 23 oktober de resultaten werden opgenomen. Deze zijn samengevat in 
tabel 14. 
Het blijkt dat bij de methode waarbij zowel kool als blad werd weggesneden zeer 
veel planten gaan rotten. Ditzelfde gebeurt ook - zoals de ervaring in later jaren ons 
leerde -, wanneer de kool te laat wordt weggesneden. Deze planten laten dan snel hun 
blad vallen waardoor op het snijvlak geen wondcallus wordt gevormd. De stronken 
rotten zeer snel in, ook wanneer het snijvlak met bloem van zwavel wordt bedekt. 
Snijdt men de kool echter zo vroeg mogelijk weg dan geeft deze methode een zeer 
hoog percentage slaging, zoals ook uit de tabel blijkt. Het maakt dan geen verschil of 
de wortelhals al of niet wordt vrijgemaakt. Op foto 3 is een plant afgebeeld, die een 
aantal scheuten heeft gevormd. 
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TABEL 14. Schcutvorming bij bloemkool (ras Flora Blanca) 
TABLE 14. Formation of shoots in cauliflower (variety Flora Blanca) 
Behandeling 
Treatment 
Curd cut off, root neck uncovered 
Kool weggesnedcn, wortelhals bedekt . . . . 
Curd cut off, root neck covered 
Kool en blad weggesneden, wortelhals vrij . . 
Curd and leaves cut off, root neck not covered 
Aantal 
planten 
Number of 
plants 
24 
10 
26 
Aantal planten 
met scheuten 
Number of plants 
with shoots 
24 
10 
6 
0 / 
7o 
0 / 
% 
100 
100 
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Sommige auteurs (21) vermelden grote individuele verschillen in vermogen tot 
scheutvorming bij de planten onderling. Zij schrijven dit toe aan erfelijke verschillen. 
Daarom werden in een proef drie rassen vergeleken op hun vermogen tot scheut-
vorming. Op 18 augustus werd van de rassen Ameliore d'Orgeval, Malmaison en Flora 
Blanca de oogstrijpe kool weggesneden en de wortelhals vrijgemaakt. Per ras werden 
hiervoor 24 planten gebruikt. Op 9 oktober werd de scheutvorming opgenomen waar-
bij bleek dat alle planten van alle rassen in dezelfde mate scheuten hadden gevormd. 
Op dit punt bestond er tussen deze rassen dus geen verschil. 
Ook onze ervaringen uit later jaren waarbij een groot aantal planten van de meest 
uiteenlopende erfelijke samenstelling werd behandeld, wijzen niet in deze richting. Het 
slagen wordt vrijwel geheel bepaald door de vitaliteit van de plant op het ogenblik van 
verwijderen der kool en door het tijdstip waarbij dit gebeurt in het seizoen. Dit laatste 
wordt geillustreerd door een proef waarbij de kool op 16 oktober werd weggesneden. 
Slechts 15 van de 55 planten gaven toen nog scheutontwikkeling te zien. Kennelijk zijn 
de omstandigheden in deze periode hiervoor ongunstig. Merkwaardig was dat van de 
15 planten er 12 in een randrij stonden, de plaats dus waar de lichtintensiteit het 
grootst was. Van de 12 planten in de zuidelijke rij gaven zelfs 8 op 1 december nog 
voldoende scheuten. Dit wijst er op dat het eerder de lichtfactor dan de temperatuur 
is die in deze tijd in het minimum is. 
De scheuten ontstaan zowel op de wortels als op de Stengel, een enkele maal zelfs 
op het snijvlak. De beworteling van deze scheuten slaagt meestal vrij goed in vochtig 
rivierzand bij een temperatuur van 15-18°. Nadien kunnen ze als normale weeuwen-
planten worden behandeld, d.w.z. dat de bloei er van omstreeks juli-augustus valt. 
Het is uit het voorgaande duidelijk dat de vegetatieve vermeerdering van planten 
welke tot omstreeks eind September oogstrijp zijn, geen bijzondere problemen meer op-
levert. 
De moeilijkheden komen later in het seizoen wanneer scheutvorming niet of onvol-
doende mogelijk is. Men heeft getracht dit op te lossen door de plant met een flinke 
wortelkluit te verplanten en - na de kool te hebben weggesneden - door middel van 
temperatuur- en lichtintensiteitverhoging de scheutvorming te stimuleren (26). Deze 
methode bleek vrij goede resultaten op te leveren doch had twee praktische bezwaren. 
In de eerste plaats zijn de kosten aan verlichting en verwarming vrij hoog en in de 
tweede plaats blijft het moeilijk om bij de verhoogde temperatuur het inrotten van de 
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Stengels te voorkomen. Gezocht werd daarom naar een eenvoudigermethode. Daar-
bij werd uitgegaan van het principe dat het voldoende is wanneer de planten tot het 
volgend voorjaar in leven blijven, omdat dan onder meer natuurlijke omstandigheden 
de scheutvorming vermoedelijk sneller zal verlopen. Dit kan worden bereikt door de 
temperatuur zo laag mogelijk te houden waardoor rotting wordt voorkomen. Ander-
zijds mag de temperatuur niet beneden het vriespunt dalen. Voorts is het van essentieel 
belang dat de plant wordt uitgegraven zodra beoordeling mogelijk is. Laat men de 
plant het oogstrijpe stadium bereiken of zelfs overschrijden dan is het moeilijk om hem 
na de verplanting de groei te doen hervatten. Meestal valt het blad dan grotendeels af 
en zulke planten zijn ten dode opgeschreven. Een vitale plant daarentegen zal de 
groei hervatten zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. 
Voorts moet de overwinteringsruimte over goede ventilatiemogelijkheden beschik-
ken, om de luchtvochtigheid niet te hoog te doen stijgen. Een lichte verwarming kan 
hierbij goede diensten bewijzen. 
Een ruimte die in redelijke mate aan deze eisen voldeed werd gevonden in een afge-
schoten deel van een warenhuis, dat door middel van elektrische bodemverwarming 
vorstvrij kon worden gehouden. Hierin werden op 23 november 89 planten van 2 ras-
sen ingegraven. De kool werd uitgesneden en het snijvlak met bloem van zwavel afge-
dekt. Op 21 maart '55 werd de stand opgenomen (tabel 15). 
TABEL 15. Scheutvorming na overwintering op 21 maart 
TABLE 15. Shoot formation after overwintering on 21st March 
Ras 
Variety 
Flora Blanca. . . 
Allerheiligen. . . 
Aantal 
planten 
Number 
of plants 
61 
28 
Met scheutvorming 
With shoots 
Aantal 
Number 
44 
15 
°/ /o 
72 
54 
Zonder scheutvorm. 
Without shoots 
Aantal 
Number 
8 
4 
°/ /o 
14 
15 
Dood 
Dead 
Aantal 
Number 
9 
9 
°/ /o 
14 
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Bij deze cijfers moet in aanmerking worden genomen dat de proef voortijdig moest 
worden afgesloten. Aangenomen mag worden dat na verloop van tijd alle nog levende 
planten scheuten gevormd zouden hebben, waarmede men op een slagingspercentage 
komt in de orde van grootte van 80. Dit mag bevredigend worden genoemd. 
2. Door middel van generatieve delert 
Deze methode werd beschreven door NORTH (21). Hij sneed hierbij de kool in'vier 
stukken en plaatste deze in vochtig zand waarna beworteling en bloei optraden. Deze 
proef werd herhaald doch het merendeel der kolen rotte snel weg. Een klein percentage 
vormde wortels doch ging in een later stadium eveneens rotten. Meer succes werd 
verkregen met een methode waarbij de kool in zijn natuurlijke eenheden werd verdeeld 
door deze in kleine stukken te breken. Plaatst men deze delen bij niet te hoge lucht-
vochtigheid in een geschikt stekmedium dan vormen zich vrij gemakkelijk wortels 
(foto 4). Helaas bleef verdere ontwikkeling geheel achterwege, sommige delen bleven 
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enkele maanden in leven, nl. bij temperaturen van 5-10°, doch strekking of bloei tra-
den niet op. Kennelijk ontbreekt het deze delen, die geen assimilatiemogelijkheid be-
zitten, aan bepaalde stoffen die normaliter door het blad worden geleverd. 
Een derde methode wordt beschreven door HAINE (13). Hij gaat uit van bloeiende 
planten en plaatst deze bij vrij hoge temperatuur (70-80°F). De bloemen verdrogen 
dan en in de bloeiwijze vormen zich scheuten die zich gemakkelijk laten stekken. De 
methode heeft echter geen praktische betekenis omdat een plant in dit stadium beter 
direct tot zaadvorming kan worden gebracht. HAINE stelt zich voor de erfelijk goede 
planten op deze manier in stand te houden voor de produktie van stamzaad. Het komt 
ons echter efficienter voor om eerst enkele generaties in te telen. Het dan verkregen 
stamzaad is homozygoot en kan in normale zaadteelt worden vermeerderd. HAINE 
kwam tot deze methode door uit te gaan van de veronderstelling dat winterbloemkool 
- het gewas waarmee hij werkt - kruisbestuivend is. Het bewijs hiervoor wordt echter 
niet geleverd. Zijn methode is in gewijzigde vorm evenwel goed bruikbaar bij planten 
die in de nazomer slecht zijn gaan bloeien ten gevolge van slecht weer. Ook dan ont-
staan in de bloeiwijze vrij gemakkelijk goed stekbare scheuten. Veiliger is echter de 
door ons eerder beschreven methode toe te passen. 
In het algemeen is het stekken van generatieve delen riskanter dan van vegetatieve 
en levert geen bijzondere voordelen op. 
Het stekken van wortelscheuten, die men, mits de kool vroegtijdig wordt weggesne-
den steeds kan doen ontstaan, levert geen bijzondere moeilijkheden op. 
1.3. MANNELIJKE STERILITEIT 
Het voorkomen van mannelijke steriliteit in bloemkool werd tot dusverre nog niet 
gemeld. Bij een door ons in 1953 ingesteld onderzoek werden circa 12.000 planten ge-
controleerd, waarbij 6 planten werden gevonden die mannelijk steriel waren, d.i. 
0,05 %. De meeldraden waren kleiner dan normaal, de helmhokjes waren meer afge-
plat en leverden een kleine hoeveelheid stuifmeel dat niet kiemkrachtig was. Een der-
gelijke bloem is afgebeeld op foto 5b. In bovenaanzicht zijn de helmhokjes niet zicht-
baar, waardoor de bloem duidelijk verschilt van de normale, en vrij gemakkelijk te 
herkennen is. Als regel zijn alle bloemen van een plant van dit type. 
De gevonden planten bloeiden vrij af, de hieruit verkregen Fx bleek geheel fertiel te 
zijn. De Fx werd zelfbestoven waarna in de F2 een uitsplitsing optrad in normale en 
mannelijk steriele planten volgens de in tabel 16 weergegeven verhouding. Uit deze 
tabel blijkt dat de verhouding 3:1 tussen normale en mannelijk steriele planten zeer 
goed benaderd wordt. Slechts in 2 van de 26 families overschrijdt de factor D/m de 
waarde 1,5, in de meeste gevallen ligt deze beneden 0,5. 
Hieruit mag worden geconcludeerd dat de gevonden vorm van mannelijke steriliteit 
op een recessieve factor berust. Voorgesteld wordt deze factor aan te duiden door het 
symbool 'ms\ zulks naar analogie met de aanduiding in andere gewassen (16). 
Mannelijke steriliteit wordt in de plantenveredeling gebruikt bij het kweken van F r 
rassen, bijvoorbeeld in uien. Daarbij heeft men echter gebruik gemaakt van plasma-
tische steriliteit waardoor men sneller over een groter aantal planten van de moederlijn 
beschikt (15). In ons geval levert dit meer moeilijkheden op en zal men genoodzaakt 
zijn de ms planten vegetatief te vermeerderen. Dit is niet eenvoudig omdat het ver-
wijderen van de bloeiwijze pas na de bloei kan geschieden en de vorming van 
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wortelscheuten verloopt in dit stadium meestal niet vlot. Slaagt men hierin wel dan 
zal de volgende vermeerdering eenvoudiger zijn omdat nu de bloei niet behoeft te 
worden afgewacht. Een andere moeilijkheid is het overwegend zelfbestuivend karakter 
van bloemkool, zulks in tegenstelling tpt uien. Het merendeel van het zaad ontstaat 
normaliter door zelfbevruchting en voor een enigszins normale zaadzetting van de 
moederlijn zal een intensieve bestuiving door insecten nodig zijn. 
Een Fj-ras bij bloemkool bezit als zodanig geen specifieke voordelen ten opzichte 
van normale rassen. Heterosis, zich manifesterend in sterker groei zal bij deze zelf-
bevruchter vermoedelijk niet optreden (23), en de grotere uniformiteit is ook op een-
voudiger wijze bereikbaar. Desalniettemin zal een Fj-ras voor de kweker aantrekkelijk 
blijven omdat deze hem een natuurlijk monopoHe verschaft. De door ons gevonden 
mannelijke steriliteit heft echter slechts een deel van de moeilijkheden op en stelt er 
andere voor in de plaats. Voorlopig biedt de Frveredeling in dit gewas dan ook weinig 
perspectieven. 
TABEL 16. Uitsplitsingsverhouding tussen normale en mannelijke steriele planten in de F2 
TABLE 16. Ratio of segregation between normal and male sterile plants in the F2 
Familie 
Family 
54174 
54175 
54176 
54177 
54179 
54180 
54181 
54183 
54184 
54185 
54186 
54187. . . : . 
54188 
54189 
54190 
54191 
54192 
54193 
54194 
54195 
54196 
54197 
54198 
54199 
54200 
53354 
Totaal . . . . 
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Aantal 
planten 
Number of 
plants 
17 
17 
12 
10 
11 
22 
12 
11 
22 
19 
21 
17 
20 
16 
15 
19 
22 
20 
18 
18 
14 
3 
19 
23 
13 
90 
501 
Waargenomen 
verhouding 
normaal: 
mannelijk steriel 
Observed ratio 
normal/ms 
12: 5 
13: 4 
11: 1 
7: 3 
8: 3 
18: 4 
10: 2 
10: 1 
18: 4 
15: 4 
16: 5 
10: 7 
14: 6 
15: 1 
12: 3 
14: 5 
16: 6 
15: 5 
16: 2 
15: 3 
11: 3 
2: 1 
17: 2 
17: 6 
9: 4 
71: 19 
392:109 
Theoretische 
verhouding 
3:1 
Theoretical ratio 
3:1 
12.75: 4.25 
12.75: 4.25 
9 : 3 
7.5 : 2.5 
8.25: 2.75 
16.5 : 5.5 
9 : 3 
8.25: 2.75 
16.5 : 5.5 
14.25: 4.75 
15.75: 5.25 
12.75: 4.25 
15 : 5 
12 : 4 
11.25: 3.75 
14.25: 4.75 
16.50: 5.50 
15 : 5 
13.5 : 4.5 
13.5 : 4.5 
10.5 : 3.5 
2.25: 0.75 
14.25: 4.75 
17.25: 5.75 
9.75: 3.25 
67.75: 22.25 
375.75:125.25 
D/m 
D/m 
0.420 
0.140 
1.333 
0.365 
0.174 
0.739 
0.667 
1.219 
0.739 
0.397 
0.126 
1.541 
0.516 
1.732 
0.447 
0.132 
0.246 
0.000 
1.361 
0.817 
0.309 
0.333 
1.457 
0.120 
0.480 
0.791 
1.755 
2. BlJZONDERE METHODIEK 
2.1. VROEGETEELT 
1. Selectie op woegheid 
Materiaal . - Voor de tweede wereldoorlog werden voor de vroege teelt in hoofd-
zaak Erfurter-typen gebruikt. Het ras Veentje gold lange tijd als het meest geschikte 
type. Er kleefden echter verschillende bezwaren aan, zoals het spoedig losgroeien van 
de vrij kleine kool en de gevoeligheid voor schift. Men trachtte daarom al spoedig de 
goede kwaliteit van de latere Alpha met de vroegheid van de Erfurters te combineren 
en kwam toen tot een type waarvan VedeSlez C een zeer goede vertegejiwoordiger was. 
Kwaliteit en vroegheid waren hierin zeer bevredigend gecombineerd. Na de oorlog 
werd een Mechelse selectie gei'ntroduceerd welke al spoedig als 'Verbeterde Mechelse' 
grote opgang maakte. Deze was nl. vroeg, enigszins resistent tegen vorst, van uitne-
mende kwaliteit en niet gevoelig voor klemharten. Men kon bijna veronderstellen dat 
het ideaal hier bereikt was - oogstzekerheid, kwaliteit en vroegheid in een ras. Het 
bleek echter dat de Mechelse tuinders over nog vroegere selecties beschikten en ook 
deze hidden zich - mits met zorg behandeld - in ons land vaak zeer goed. 
Het komt ons voor dat met deze laatste selecties wel ongeveer de grens van het mo-
gelijke bereikt is. Nog vroegere selecties dan de meest recente zullen ongetwijfeld nog 
meer cultuurzorgen vragen waarmede aan de vakkennis van de tuinder steeds hoger 
eisen worden gesteld. Dit wil echter niet zeggen dat de taak van de selecteur op het 
punt van vroegheid hiermede is volbracht. Op dit terrein iets te bereiken is moeilijk, 
maar het is nog veel moeilijker het bereikte te handhaven. Op welke wijze dit kan ge-
schieden willen wij thans belichten. 
De eerste moeilijkheid bij vroegheidsselectie is het optreden van boorders, juist in 
de vroegste lijnen. Daardoor is selectie op kwaliteit niet meer goed mogelijk. Het zal 
uit het voorgaande duidelijk zijn dat men de verkregen lijnen later dan normaal zal 
moeten zaaien. Uiteraard is het zeer wenselijk om dan een lijn waarvan de vroegheid 
bekend is, als standaard te gebruiken en deze eveneens laat te zaaien. 
Nu is gebleken dat vroegheid een van die eigenschappen is, welke zeer gemakkelijk 
door allerlei milieufactoren wordt gewijzigd. De kans dat een phaenotypisch vroege 
kool ook genotypisch vroeg zal zijn is daarom relatief gering. Wanneer men dan uit 
een gegeven veld de 10 % vroegste kolen selecteert, is het zeer wel denkbaar dat deze 
genetisch niet vroeg zullen blijken te zijn, waarmee men dan de gewenste eigenschap 
heeft verloren. 
Een ander punt dat zich hierbij voordoet is de vraag of de tuinder een ras wenst 
waarvan alle kolen op dezelfde dag oogstrijp zullen zijn - en zulke rassen bestaan er. 
Deze vraag moet in zijn algemeenheid ontkennend worden beantwoord. 'De' tuinder 
wenst spreiding van de oogst en is er moeilijk toe te brengen deze door de aanplant 
van 2 of 3 rassen te verkrijgen. Dit is - zoals de ervaring ons herhaaldelijk leerde -
voor de gemiddelde tuinder te lastig. 
We treffen dus twee moeilijkheden aan - hoe behoud en verhoog ik de vroegheid, 
en hoe blijft ondanks scherpe selectie een zekere spreiding bestaan. 
De eerste moeilijkheid werd door ons als volgt opgelost. Een zo groot mogelijk aan-
tal planten werd ingeteeld, na op vroegheid geselecteerd te zijn door van iedere plant 
het aantal bladeren te tellen. Deze eigenschap correleert, zoals gebleken is, zeer sterk 
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met de vroegheid (zie p. 11). In een normale handelsselectie vindt men dan een grote 
spreiding in vroegheid en bladaantal (fig. 7). 
Zulk een populatie bestaat uit een mengsel van min of meer zuivere lijnen, die ieder 
afzonderlijk volgens een toevalskromme in de populatie vertegenwoordigd zijn. Door 
te selecteren volgens toenemend blad-
aantal, dus van vroeg tot laat, is de mo-
gelijkheid vrijwel uitgesloten dat men 
de gewenste factoren verliest. 
De verkregen lijnen zullen in de 
eerste generatie in het algemeen niet 
zuiver zijn en dus weer min of meer 
een beeld vertonen als in fig. 7. Men 
zal daarom weer dezelfde weg moe-
ten bewandelen. Eerst in de tweede 
generatie mag men enige homozygotie 
verwachten, dus een lijn die in blad-
aantal en vroegheid een geringe sprei-
ding vertoont.Uiteindelijkverkrijgt men 
dan een aantal lijnen die in 1-2 bladeren 
verschillen en dus in vroegheid op el-
kaar volgen. 
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In fig. 8 is het verloop van deze selectie weergegeven. Horizontaal is het blad-
aantal van de ouderplanten afgezet, verticaal het aantal bladeren dat in de lx het 
meest voorkwam. Men ziet dat tussen deze grootheden een grote mate van over-
eenstemming bestaat, in die zin dat een bladrijke ouderplant meestal ook weer een 
bladrijke Ij geeft. 
FIG. 9. Verband tussen het 
gemiddeld bladaan-
tal in de It en de I2 
Interrelation of the 
average number of 
leaves in the Ix and 
the I2 
AANTAL BLADEREN I a 
LEAF NUMBER 11 
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In fig. 9 is hetzelfde gedaan voor de l± ten opzichte van de I2. Hier zijn de verschillen 
groter doch wanneer we de rechtsonder gelegen lijnen buitenbeschouwing laten blijft 
de samenhang bestaan. 
Men moet hierbij uiteraard rekening houden met de mogelijkheid dat bepaal-
de erfeiijke factoren zullen uitsplitsen waarbij de correlatie vroegheid-bladaantal 
wordt doorbroken, terwiji ook andere afwijkingen kunnen optreden. Het is b.v. 
zeer de vraag of ieder bladaantal door afzonderlijke factoren wordt bepaald, of 
dat dit alleen voor groepen geldt. Aan de bruikbaarheid van de methode doet dit 
evenwel niets af. 
Dit systeem is zeker niet eenvoudig - het vraagt zeer veel werk, en men krijgt behal-
ve de gewenste vroege ook een aantal late lijnen. Nu is dit laatste niet een overwegend 
bezwaar, omdat juist deze latere lijnen vaak zeer geschikt zijn voor.teelt in zomer of 
herfst. 
Een groter bezwaar is dat men tenslotte toch een gewas krijgt dat op een dag moet 
worden geoogst. Man kan dit evenwel ondervangen door twee op elkaar volgende lij-
nen met elkaar te vermengen. 
Het grote voordeel van dit systeem is dat men geen kans loopt de vroegheid te ver-
liezen en dat men lijnen krijgt waarvan de werkelijke vroegheid zeer nauwkeurig vast-
staat. 
Met sommige factoren moet bij deze selectie rekening worden gehouden. In fig. 10 
wordt de frequentieverdeling weergegeven van een lijn die gedurende twee generaties 
op 18 bladeren is geselecteerd, terwiji de top van de kromme bij 25 bladeren ligt. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de laatste telling plaats vond 
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Frequencies of leaf numbers in a /a which has been selected for 18 leaves 
in 2 generations 
bij een zaaidatum die later lag dan in de vorige generatie waardoor het bladaantal 
steeg. Het absolute aantal is derhalve van weinig betekenis. 
Voorts is het zeer belangrijk dat het milieu waarin de planten worden opgekweekt 
zo homogeen mogelijk is. Men zal reeds op het zaaibed de planten volgens grootte 
moeten sorteren en dit bij het uitplanten moeten herhalen. Het is eveneens ge-
wenst om randplanten ten alle tijde uit te schakelen. Dit geldt trouwens voor bloem-
koolselectie in het algemeen. Steeds moet men er op bedacht zijn om planten die 
door toevallige omstandigheden groter of kleiner zijn dan de meerderheid, te laten 
vervallen. 
Samenvattend kunnen we vaststellen dat selectie op vroegheid nauwkeuriger kan 
geschieden door selectie op bladaantal. Deze zal tenminste twee generaties zelf bevruch-
ting vragen, waarbij de lijnen later dan normaal en in een homogeen milieu moeten 
worden gezaaid en opgekweekt. 
2. Selectie op kwaliteit 
Een van de belangrijkste kwaliteitsbepalende eigenschappen van bloemkool is de 
vastheid. Het is nl. zo dat een kool als oogstrijp beschouwd wordt zodra hij de aller-
eerste tekenen van schieten gaat vertonen. Men ziet dan langs de rand van de kool 
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enige ruimte tussen de delen ontstaan waaruit de kool is opgebouwd. Dit is het zoge-
naamde los groeien van de kool dat aan het schieten voorafgaat. Op dit ogenblik en 
liefst een dag eerder moet de kool worden geoogst, een 'los randje' wordt als een kwa-
liteitsgebrek aangemerkt. In dit opzicht bestaan zeer belangrijke rasverschillen. Selec-
ties uit de Erfurtergroep - Veentje etc. - vormen een betrekkelijk kleine kool die voor-
al bij warm weer na 1-2 dagen los groeit en schiet. Selecties uit de Mechelse groep 
kunnen soms langer dan een week vast blijven waarbij de kool dikwijls nog belangrijk 
groter wordt zonder te gaan schieten. 
Nauw verband hiermede houdt de vorm van de kool (foto 6). Een vaste kool heeft 
meestal een halfbolvormig model, een losse kool is altijd plat. 
Een vaste kool is veel sterker vertakt dan een losse, terwijl de afzonderlijke Stengels 
veel vleziger zijn. Dientengevolge is er een principieel verschil in de structuur van de 
oppervlakte (foto's 7 en 8). Een losse kool wordt meestal beschreven als een kool met 
'grove' korrel, een vaste bezit een 'fijne' korrel. De sterkere vertakking is ook de oor-
zaak van het verschil in vastheid dat vooral tot uiting komt wanneer men druk op de 
kool uitoefent. Een losse kool is zonder moeite verticaal te doorboren, bij een vaste 
is hiervoor aanzienlijk meer druk nodig. 
Kenmerkend voor een vaste kool is dus de sterke vertakking, waardoor ook de ron-
de vorm ontstaat, en de sterk vlezige Stengels. Naarmate deze vertakking sterker is, 
wordt ook de periode waarover de kool oogstbaar is langer. De teler wordt dus niet zo 
spoedig gedwongen om op een voor hem ongunstig ogenblik te oogsten. 
Deze sterke vertakking en dus zeer compacte bouw van de primordiale laag - waar-
uit de 'kool' in feite is opgebouwd - bezorgen de zaadteler echter veleproblemen. Naar-
mate een kool vaster is, lijkt het of hij moeilijker tot schieten overgaat. Slechts zelden 
gaan van een vaste kool alle Stengels schieten. Soms slagen maar 2-3 Stengels hierin en 
het lijkt dan of zij zich slechts met moeite uit de harde massa hebben kunnen bevrijden 
(foto 9). De rest van de kool valt dan spoedig ten prooi aan allerlei organismen. Een 
losse kool daarentegen kent deze problemen niet, meestal schieten alle Stengels. 
Het is duidelijk dat de zaadopbrengst van laatstgenoemden belangrijk hoger moet 
liggen dan van de planten met een vaste kool. Van een aantal planten van beide typen 
werd deze bepaald. De resultaten zijn samengevat in tabel 17. 
TABEL 17. Invloed van de structuur van de kool op de zaadopbrengst (aantal planten per gewichts-
klasse) 
TABLE 17. Influence of curd structure on seed yield (number of plants per weight category) 
Koolkwaliteit 
Curd quality 
Vaste kool . . . . 
Firm curd 
Losse kool . . . . 
Loose curd 
0-10 
g 
59 
27 
10-20 
g 
26 
23 
20-30 
g 
4 
23 
30-40 
g 
7 
40-50 
g 
3 
Gem. per plant in g 
Mean yield per plant 
in grams 
9.4 
15.6 
De zaadopbrengst van 'losse' planten blijkt ca. 60 % hoger te liggen dan van 'vaste' 
planten. 
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Het is duidelijk dat dit voor de selectie van zeer veel belang is. Zou men in een per-
ceel dat voor vermeerdering bestemd is deze 'losse' planten niet verwijderen, dan zou 
het percentage minderwaardige planten in de volgende generatie sterk toenemen. 
Dit verschijnsel vormt een van de verklaringen voor de in de praktijk zo veelvuldig 
vernomen klacht over het snel 'verlopen' van een selectie. 
Het voorgaande is gebaseerd op de veronderstelling dat het optreden van losse kolen 
betrekkelijk weinig afhankelijk is van milieuomstandigheden. Anders gezegd: een los-
se kool zal ook in zijn nakomelingschap weer voor een zeker percentage hetzelfde 
verschijnsel vertonen. 
Om dit na te gaan werd een aantal 'losse' en 'vaste' planten zelfbevrucht en de Ix9s 
werden vergeleken. De planten in de I2 werden gewaardeerd volgens vastheid, waarbij 
1 = zeer los en 7 = zeer vast. De frequentieverdeling over de vastheidsklassen is gra-
fisch weergegeven in fig. 11. 
Curve 1 is ontstaan door sommatie van 8 losse lijnen. Hieruit splitsen geen vaste 
planten meer af en men mag deze als homozygoot voor de betreffende eigenschap 
beschouwen. 
Curve 2 is verkregen door sommatie van 3 losse lijnen waaruit nog vaste planten 
uitsplitsen. De ouderplanten waren kennelijk nog heterozygoot voor deze eigenschap. 
Curve 3 ontstond uit sommatie van 7 vaste lijnen waaruit alle in meerdere of min-
dere mate losse planten afsplitsten. 
Curve 4 vertoont de frequentieverdeling van een vaste lijn waarvan de ouderplant 
kennelijk in hoge mate homozygoot was. 
Van 11 losse lijnen waren in de eerste inteeltgeneratie dus 8 bijna en drie grotendeels 
homozygoot voor deze eigenschap. 
Daarentegen was van de 8 vaste 
AANTAL PLANTEN lijnen slechts een homozygoot 
PLANT NUMBER voor vast en 7 heterozygoot. Men 
1
 ° ° ' > is geneigd daaruit af te leiden dat 
90 i- los recessief is ten opzichte van 
vast. Dit stemt overeen met het 
8 O h resultaat van een kruising tussen 
los en vast die in de Fx vast bleek 
te zijn. 
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2.2.ZOMERTEELT . 
1. Selectie op boorderresistentie 
Zoals uit het teeltonderzoek bleek, is het optreden van boorders een van de grootste 
problemen bij de zomerteelt. De vraag is nu op welke wijze hierin door veredeling 
verandering is te brengen. 
Wij hebben gezien dat het optreden van boorders sterk gecorreleerd is met vroeg-
heid. Men zou dus van late rassen uit moeten gaan. Rassen welke uitgesproken laat 
zijn, zoals Flora Blanca en Italiaanse Reuzen zijn echter in zomerteelt uitermate gevoe-
lig voor schift. Waar dit door selectie zeer moeilijk te veranderen valt, is het niet ge-
wenst hiervan uit te gaan. 
Het volgende ras, Lecerf, kan middenvroeg worden genoemd, en boort in het alge-
meen niet zeer gemakkelijk. Het is in dit opzicht dus goed bruikbaar, doch heeft als 
bezwaar dat de kwaliteit van de kool te wensen overlaat. Dit zal door selectie niet zo 
gemakkelijk te wijzigen zijn, daar het ras reeds zeer uniform is. 
Het derde ras, Alpha, is vroeger dan Lecerf en dus voor het beoogde doel minder 
geschikt. De kwaliteit is echter zeer goed. Als gelukkige omstandigheid moet genoemd 
worden, dat er in de selecties een grote spreiding in vroegheid bestaat. Er zijn nog 
enkele selecties die vrij laat zijn en die in dit opzicht weinig uniform zijn. In deze popu-
laties kan met succes op laatheid worden geselecteerd. 
• Mocht het resultaat hiervan teleurstellen dan is de meest aangewezen weg een krui-
sing van Alpha met Lecerf. 
2. Selectie op schiftresistentie 
Schift is het tweede probleem van de bloemkoolteelt in de nazomer. Een door schift 
aangetaste kool is bedekt door een wollig laagje dat, hoewel het geen invloed heeft op 
smaak of consistentie, op de markt toch als een ernstig kwaliteitsgebrek wordt be-
schouwd. In perioden met grote aanvoer is zulk een kool niet verkoopbaar. 
Waar het hier een stadium betreft in de ontwikkeling van de bloeiwijze van de plant, 
willen wij eerst beschrijven hoe deze normaal verloopt. 
Na het bereiken van de generatieve fase gaat het groeipunt zich zeer sterk vertakken, 
zonder dat verdere differentatie plaats vindt. Deze vertakking zet zich voort tot de 
'kool' een zekere omvang heeft bereikt en wat zich dan als kool voordoet is een onge-
differenteerde massa van tienduizenden naakte groeipunten die ieder afzonderlijk zich 
tot een bloem kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt echter pas nadat de Stengels zich 
hebben gestrekt. 
FIG. 12. Deel van een kool met schift 
Part of a ricey curd 
a. niet-gedifferentieerde primordia 
non-differentiated primordia 
b. primordia met een begin van differentiatie 
differentiating primordia kj.ec*iwror«. 
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Gaan we nu na waaruit 'schift' bestaat, dan blijkt dit niets anders te zijn dan bloem-
knoppen in verschillende stadia van differentiate (fig. 12). In principe is schift dus een 
verandering in de volgorde van bloemdifferentiatie. Waar normaal de strekking aan 
de differentiate voorafgaat, begint bij schift de differentiatie reeds voordat de strek-
king inzet. Hetzelfde komt, maar nu als normale gang van zaken, ook voor bij brocco-
li. De 'kooF bestaat hier voor de strekking geheel uit gedifferentieerde bloemknoppen. 
Zover komt het bij schift slechts zelden. Wei vindt men soms volledige knoppen in de 
kool, doch meestal zet de differentiatie zich niet voort en blijft ook beperkt tot een 
deel van de primordia. 
Over de oorzaken van dit verschijnsel is niets met zekerheid bekend. Bepaalde 
weersomstandigheden schijnen een grote invloed te hebben, wat wordt afgeleid uit 
het plotselinge optreden. Wei staat vast dat een hoge temperatuur ongunstig werkt. 
Rassen, die in de herfstteelt thuis horen, vertonen namelijk zeer ernstig schift bij teelt 
in de periode juni-augustus. Naar alle waarschijnlijkheid spelen echter meer factoren 
een rol. 
Als uitgangsmateriaal voor veredeling komt in de eerste plaats de weinig gevoelige 
Alpha in aanmerking. Lecerf is iets gevoeliger terwijl de late Mechelse herkomsten in 
dit opzicht sterk verschillen. Erfurter typen en Herfstreuzen zijn zeer gevoelig. 
Methode. - Belangrijk voor een goede selectie is dat ze plaats vindt onder omstan-
digheden waaronder ook de teelt geschiedt. In de zomerteelt levert dit moeilijkheden 
op, omdat een in augustus geselecteerde plant meestal niet of onvoldoende gaat bloeien 
en zeker geen zaad meer zal leveren. Daarom moet naar andere wegen van instand-
houding worden gezocht, bijvoorbeeld door middel van vegetatieve vermeerdering. 
Men kan dit doen door van de geselecteerde plant de kool weg te snijden waarna de 
op wortels en wortelhals ontstane scheuten kunnen worden gestekt. Deze scheuten 
kunnen onder platglas worden overwinterd en leveren dan het volgend jaar in Sep-
tember zaad. Dit betekent dat men alleen om het andere jaar zal kunnen selecteren 
en dat men steeds een jaar verliest met de zaadteelt. Men kan weliswaar trachten de 
stekken in de winter tot bloei te brengen doch de ervaring leerde ons dat het vrijwel 
onmogelijk is om in maart zaad te hebben. 
Een snellere methode is de volgende. Het uitgangsmateriaal, bijvoorbeeld een F2-
kruisingspopulatie, wordt in September gezaaid. Het volgend jaar wordt van een zo 
groot mogelijk aantal phaenotypisch goede planten na isolatie zaad gewonnen. De 
verkregen F3-lijnen worden in September en wederom in maart daaropvolgend uitge-
zaaid. 
De september-zaai wordt in juni beoordeeld, waarbij alleen de vroegste en uitge-
sproken slechte planten worden verwijderd. Dit geschiedt onder meer om kruisbestui-
ving door deze planten te voorkomen en tevens om ze van verdere vermeerdering uit 
te sluiten. 
De maart-zaai wordt in augustus beoordeeld, waarbij gelet wordt op koolkwaliteit, 
afwezigheid van schift en laatheid. Hier vindt dus de eigenlijke selectie plaats. Van de 
beste planten wordt stek genomen. 
Van de stammen die in de maart-zaai goed bleken te zijn wordt zaad gewonnen uit 
de september-zaai. De september-zaai dient dus in de eerste plaats voor zaadproductie, 
de maart-zaai voor de selectie. 
Het gevaar is hierbij niet denkbeeldig dat het september-zaaisel van een andere 
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genetische samenstelling is als het maart-zaaisel. Om deze reden worden de beste 
maartplanten gestekt. Weliswaar moet men een jaar wachten voor hiervan zaad be-
schikbaar is, doch men verliest althans geen potentieel goede genen. Voorts is het ge-
wenst om van het september-zaaisel niet alleen de beste planten voor zaadwinning te 
bestemmen, doch zaad te nemen van alle goede planten en dit binnen de lijn te ver-
mengen. Ook dit verhoogt de kans op behoud der gewenste genen. 
Het verkregen F4-zaad wordt in September en wederom in maart uitgezaaid, waarna 
de geschetste werkwijze wordt herhaald. 
Het hier geschetste systeem vertoont enige overeenkomst met de door WELLENSIEK 
(31) beschreven reservezaad-methode. Hierbij worden in het tweede jaar alleen de in 
het eerste jaar goed gebleken lijnen van een kruisbestuiver opnieuw uitgezaaid. Het 
doel hiervan is om kruisbestuiving van de minder goed gebleken lijnen uit te sluiten. 
Hoewel dit ook in de door ons aangegeven methode van betekenis is, is het toch 
geen hoofdmotief omdat kruisbestuiving in dit gewas geen belangrijke rol speelt en 
omdat men slechte planten reeds voor de bloei kan verwijderen. Wil men bestuiving 
tussen de lijnen onderling voorkomen, dan is het ook nog mogelijk om deze ruimtelijk 
van elkaar te isoleren. 
Hoofddoel van het bewaren van reservezaad is om zaadwinning en selectie van el-
kaar te scheiden. Het verlies van waardevolle genen wordt daarbij zo veel mogelijk 
voorkomen door van de lijnen massazaad te winnen en door de goede augustusplanten 
te stekken. 
Weliswaar wordt hierdoor de selectie weer enigszins vertraagd, doch men werkt 
toch altijd nog belangrijk sneller dan wanneer men zich tot augustusselectie zou be-
perken. 
Samenvattend kan worden gezegd dat veredeling voor de zomerteelt zich in hoofd-
zaak zal moeten richten op schiftresistentie, laatheid en koolkwaliteit. Late Alpha-
selecties, eventueel gekruist met Lecerf, vormen het meest geschikte uitgangsmateriaal. 
Selectie en zaadteelt moeten in hetzelfde jaar plaats vinden. 
2.3. HERFSTTEELT 
De problemen liggen in deze teelt in feite in hetzelfde vlak als bij de vroege teelt. 
Ook hier is de vraag op welke wijze de aanvoer over een langere periode kan worden 
verdeeld, thans gezien vanuit het standpunt der veredeling. 
Hoe noodzakelijk dit is, blijkt wanneer wij de aanvoerverdeling over de periode 
'35-'39 vergelijken met die over '46-'54. In eerstgenoemde periode werd in oktober 
70 % aangevoerd van het totaal over oktober-december. Na de oorlog was dit percen-
tage gestegen tot 90 %. 
Mater iaal . - In deze teelt worden in hoofdzaak twee rassen gebruikt, nl. Lecerf 
en Italiaanse Reuzen. Eerstgenoemd ras wordt in hoofdzaak in oktober aangevoerd en 
is daarmee aansprakelijk voor de hoge topaanvoer die in deze maand voorkomt. Daar-
toe draagt nog bij dat dit ras zeer uniform is terwijl bovendien - in Noordholland al-
thans - in een vrij korte periode wordt uitgeplant. De kwaliteit van dit ras is zeer ma-
tig, en hoewel sommige selecties geleidelijk een hoger niveau hebben bereikt, zijn ze 
niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld goede Alpha-selecties. Een deel der Lecerfselecties 
is zelfs uitgesproken slecht. Gezien de vrij hoge graad van uniformiteit is het niet waar-
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schijnlijk dat hier door selectie binnen het ras nog belangrijke vooruitgang mogelijk 
zal zijn. Men zou over kunnen gaan op Alpha, doch late selecties in dit ras zijn schaars. 
Uit een oogpunt van aanvoerspreiding bieden geen van beide rassen veel perspectief. 
De Italiaanse Reuzen werden vroeger zeer veel geteeld doch zijn thans vrijwel ver-
dwenen. Het was juist dit ras dat voor de late aanvoer zorgde, wat nog werd bevorderd 
door een zekere mate van vorstresistentie die sommige selecties bezaten. In kool-
kwaliteit liepen de selecties echter sterk uiteen, ook al doordat geen selectie onder na-
tuurlijke omstandigheden plaats vond en veel zaad werd gei'mporteerd. Na 1945 werd 
deze groep dan ook vrij spoedig verdrongen door Flora Blanca, een nieuw ras dat een 
zeer goede kool leverde en in dit opzicht een groter continui'teit vertoonde dan de Ita-
liaanse Reuzen. Het was echter vroeger dan de meeste Reuzen-selecties en minder 
goed tegen vorst bestand. Waarschijnlijk is dit wel een van de oorzaken geweest van 
de wijziging in de aanvoerverdeling. 
Wij zien uit dit overzicht dat de geteelde rassen op de gezochte eigenschappen -
vorstresistentie en lange groeiperiode - alle te kort schieten. De enige rassengroep 
waarin deze eigenschappen wel aanwezig zijn is die der winterbloemkool. Hieronder 
verstaan wij die rassen welke juni — juli worden uitgeplant en die geoogst worden in 
de periode december - mei. In Europa treft men deze teelt voornamelijk aan langs de 
Franse en Belgische Kanaalkust en in Zuid- en Midden-Engeland. Dit zijn dus gebie-
den met een betrekkelijk zachte winter, waar de kans op langdurige lage temperatuur 
gering is. De teelt had echter de neiging zich buiten deze klimatologische grenzen uit 
te breiden. Dit gebeurde onder meer op Walcheren, waar de teelt - zij het op vrij kleine 
schaal - lange tijd beoefend werd en ook thans nog in stand wordt gehouden. Hier 
wordt begin augustus uitgeplant, waarna in maart-april geoogst wordt. In strenge 
winters gebeurt het evenwel niet zelden dat het gehele areaal aan vorstschade ten gron-
de gaat en de teelt wordt dan ook zeer speculatief geacht. Het is nu gebleken dat er in 
de gebruikte rassen grote verschillen in vorstresistentie bestaan. Het is vooral M. WAT-
TEL geweest die hierop de aandacht heeft gevestigd (30). Vooral in een door hem uit 
Belgie gei'ntroduceerde selectie bleek deze eigenschap voor te komen en door enkele 
generaties lijnselectie is hij er in geslaagd lijnen te verkrijgen die temperaturen van 
-10° zonder schade konden weerstaan. 
Daarmede is o.i. het materiaal beschikbaar dat aan onze eisen voldoet - de vorst-
resistentie is voor herfstteelt ruim voldoende, de groeiperiode is lang. 
Methode. - Selectie op vorstresistentie is zowel voor herfst- als winterteelt van 
zeer groot belang. De vraag doet zich voor wat precies onder deze resistentie moet 
worden verstaan. Wanneer men in de winter een veld bevroren herfstbloemkool on-
derzoekt, dan blijkt het blad meestal weinig te zijn beschadigd, doch de kool is geheel 
bruin geworden. Kennelijk is dus de kool het meest kwetsbaar. Verder blijkt de kool 
meestal niet beschadigd te zijn wanneer hij geheel door het blad is bedekt. Vaak is 
slechts dat deel van de kool bevroren dat door een weggewaaid blad onbeschermd was 
geraakt. Men zal dus de selectie moeten beginnen door planten te zoeken met veel 
blad, zodanig naar binnen gevouwen, dat de kool goed afgedekt is. 
Bij strenger vorst wordt echter ook het blad van de herfstrassen onherstelbaar be-
schadigd. Daarentegen blijft het blad van de winterrassen, althans van de selecties 
Wattel, bij temperaturen tot -10° volkomen gaaf. Bovendien zijn deze selecties zeer 
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bladrijk, waardoor de kool zeer goed beschermd is. Deze vormen dan ook het aange-
wezen uitgangsmateriaal voor selectie op vorstresistentie. De beste methode om de 
vorstresistentie der herfstrassen te verhogen zal zijn deze te kruisen met de selecties 
Wattel en vervolgens in herfstteelt op resistentie te selecteren. Het zal daarbij wel 
voorkomen dat de herfsttemperatuur niet voldoende laag is om de resistentie vast te 
stellen. Men zal dan vooral aandacht moeten besteden aan hoeveelheid en houding 
van het blad, alsmede aan de kleur. Wat dit laatste betreft krijgt men nl. sterk de in-
druk dat een donkergroene kleur correleert met een hoge graad van resistentie. Wan-
neer men uitgangsmateriaal van Wattel vergelijkt met de tegenwoordige meer resis-
tente lijnen, dan is de kleur van de laatste aanzienlijk donkerder groen. 
De vraag is, op welk tijdstip de selectie plaats moet vinden. Dit kan b.v. gebeuren 
direct na de vrij regelmatig optredende vroege vorst begin november doch ook kan 
men tot half december wachten. Wanneer wij ons veredelingsdoel nogmaals me-
moreren, dan is ons pogen om tot eind december - desnoods langer - bloemkool 
te kunnen aanvoeren. Verwacht mag nu worden dat uit de gemaakte kruising een 
grote spreiding in vroegheid op zal treden. M.a.w. wij zullen ook de gehele 
herfst moeten selecteren, direct nadat de eerste vorst heeft plaats gehad. De geselec-
teerde planten zullen dan nadat de kool is weggesneden vorstvrij ingegraven moeten 
worden. Uiteraard verdient het aanbeveling dit te doen zodra de kool te beoordelen 
is, d.w.z. liefst enkele dagen voor het ogenblik van oogstrijpheid. 
Samenvattend komt ons veredelingsdoel hierop neer dat de selecties-Wattel door 
inkruising van herfstrassen zodanig vervroegd moeten worden dat de oogstperiode 
valt van november tot en met februari, uiteraard met behoud van de vorstresistentie. 
Dit is op zichzelf geen eenvoudige zaak, al was het alleen maar door het grillige 
karakter van de Nederlandse winter, waardoor men of geen enkele of een te strenge 
selectie verkrijgt. Het lijkt ons echter niet waarschijnlijk dat men deze selectie aan de 
jonge plant op kunstmatige wijze zou kunnen uitvoeren. Daarvoor is het karakter van 
deze resistentie te zeer gebonden aan de habitus van de volwassen plant. 
Dat er echter desondanks op dit gebied grote mogelijkheden aanwezig zijn, staat 
buiten twijfel. 
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IV. BESPREKING 
1. TEELTONDERZOEK 
Het teeltonderzoek was voornamelijk gericht op het boordervraagstuk. De belang-
rijkste conclusies waren: 
1. Een boorder heeft minder en kleiner blad en een kleinere kool. 
2. Naarmate een plant langer op het zaaibed of in de pot verblijft, zal hij eerder gene-
ratief worden. 
3. Een plant die vanaf de zaai onder extreem droge omstandigheden wordt opge-
kweekt, blijft vegetatief. 
Het vraagstuk werd eveneens onderzocht door CAREW en THOMPSON (8). Hun voor-
naamste conclusie 'Plants set in the field when young did not button if subsequently 
grown under conditions favouring vigorous vegetative growth' stemt geheel met het 
door ons gevondene overeen. Hun resultaten werden eveneens bevestigd door AAMLID 
(1), die het verschijnsel als volgt verklaart: 'Early transplanting gave the plant ample 
time for establishment in the field before initiation of the inflorescense, while initiation 
occurred in the flats or shortly after transplanting in the field on the older transplants.' 
Hij gaat er daarbij van uit dat van een boorder de bloemaanleg niet is vervroegd en 
zijn verklaring is daarom niet geheel bevredigend. Bij de door ons verrichte bladtel-
lingen bleek dat de bloemaanleg bij boorders altijd is vervroegd en men kan zich af-
vragen wat daarvan de oorzaak is. 
De enige literatuur over dit onderwerp wordt gevormd door een mededeling van 
MOBIUS(19), waarin wordt gezegd dat bloemisten sommige planten in te kleine potten 
plaatsen om de bloei te vervroegen. In de praktijk ontmoet men niet zelden de mening 
dat een plant door droogte sneller zou bloeien, het zogenaamde 'bloeien uit armoede'. 
Onderzoek over de invloed van droogte op de bloei is evenwel niet gedaan. Waar ook 
ons onderzoek niet met dit doel werd opgezet, is het een ietwat hachelijke onderneming 
om uit de verkregen gegevens toch een hypothese te willen opstellen, althans een reeds 
bestaande hypothese te willen steunen. 
Bedoelde theorie, opgesteld door DE ZEEUW (34), onderscheidt drie fasen. De derde 
fase, de bloeirealisatie ofwel de morfologische bloemknopvorming, wordt afhankelijk 
gesteld van het feit of hiervoor de nodige energetische stoffen beschikbaar zijn. Het 
is duidelijk dat de door ons geheel droog opgekweekte planten dit stadium nooit zul-
len bereiken omdat zij niet in staat zijn bedoelde stoffen te produceren. Het minimum 
waarop zij leven is toereikend voor een bescheiden bladproduktie doch onvoldoende 
voor de opbouw van reservestoffen waaruit de bloemaanleg is samengesteld. Stelt 
men hiertegenover een normaal opgroeiende plant dan zal deze de vegetatieve ont-
wikkeling voortzetten zolang genetische en milieufactoren dit toestaan en vervolgens 
met het gevormde blad de bloeiwijze opbouwen. 
Planten evenwel, die lange tijd in de pot c.q. op het zaaibed verblijven, zullen na een 
aanvankelijk normale vegetatieve groei op een zeker moment een tekort krijgen aan 
water en/of voedingsstoffen waardoor de vegetatieve groei voortijdig wordt afgesloten. 
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Met het beschikbare doch nog kleine blad zullen ze de bloemaanleg beginnen doch de 
assimilatenproduktie is kleiner dan normaal waardoor ook de bloeiwijze kleiner blijft. 
Dit stemt overeen met de fase der bloei-inductie welke de ZEEUW pas mogelijk acht 
wanneer de vegetatieve activiteit gaat afnemen. 
Onze proefopzet - gericht op teeltproblemen - levert geen afdoende bewijs voor de 
veronderstelling dat de potplanten inderdaad gebrek aan water zullen krijgen. Het is 
zeker niet uitgesloten dat hier andere factoren een rol zullen spelen. De praktijk ge-
bruikt in dit verband de veelzeggende term „potziek" waaronder een bruine verkleu-
ring van de vaak zeer grote hoeveelheid wortels in de pot wordt verstaan. Dat het 
potmilieu tenslotte voor de vegetatieve groei sub-optimaal wordt, mag wel als vast-
staand worden aangenomen. 
Men kan het probleem nog van een geheel andere zijde benaderen door de 'kool' 
als een reserve-orgaan te beschouwen waaruit later de bloeiwijze wordt opgebouwd. 
De zeer grote hoeveelheid parenchymatisch weefsel, waaruit deze is opgebouwd, geeft 
hiertoe alle aanleiding. Men kan dan een parallel trekken met de ontwikkeling van een 
knolgewas, waarin een „primaire" en een „secundaire" activiteit wordt onderscheiden. 
Onder „primaire" activiteit wordt de groei van loof en penwortel verstaan, terwijl 
„secundaire" activiteit betrekking heeft op de knolvorming. Tussen deze twee activi-
teiten bestaat een zeker evenwicht, waarbij o.a. voldoende vochtvoorziening de vor-
ming van het reserveorgaan i.e. de knol gunstig bei'nvloedt (4). Hetzelfde vonden wij 
ook ten aanzien van de koolvorming bij bloemkool. Men kan hierin een zekere over-
eenkomst zien, in dien zin dat de primaire, resp. vegetatieve activiteit minder door on-
gunstige omstandigheden wordt belnvloed dan de secundaire, resp. generatieve, al-
thans zo lang de plant jong is. 
Aangetoond is dat het milieu waarin de plant voor het uitplanten verkeert invloed 
uitoefent op de bloemaanleg. Dat hierdoor ook de vegetatieve ontwikkeling na het 
uitplanten kan worden bei'nvloed wordt aangetoond door proeven van KOPETZ (17). 
Hij verkreeg indrukwekkende opbrengstvermeerderingen bij sla, tomaten en koolrabi 
door de jonge plan ten droog op te kweken, c.q. jong uit te planten. Hij schrijft dit toe 
aan het feit dat jonge planten de groei sneller hervatten en dat droog opgekweekte 
planten beter bestand zijn tegen de schok van het uitplanten. 
2. VEREDELINGSONDERZOEK 
Men kan bij de veredeling van bloemkool twee aspecten onderscheiden, namelijk 
een fysiologisch en een genetisch. Het fysiologisch aspect kan als volgt worden om-
schreven. Onze kennis omtrent fysiologische eigenschappen als bijvoorbeeld vroeg-
heid, dat is ontwikkelingssnelheid, en schift, dat is voortijdige bloemknopdifferentia-
tie, is nog vrij gering. Wij weten niet door welke factoren deze eigenschappen worden 
bei'nvloed en dit dwingt ons om de selectie uit te voeren onder omstandigheden waar-
van wij hopen dat deze factoren hun werking zullen uitoefenen. Deze omstandigheden 
worden gevormd door het natuurlijke milieu, waarin de plant onder normale omstan-
digheden opgroeit. De selectie wordt hierdoor langdurig, kostbaar en onzeker omdat 
wij niet vooraf weten of de milieufactoren die wij nodig hebben ook inderdaad hun 
werking zullen doen gelden. Wanneer wij daarentegen een kunstmatig milieu zouden 
kunnen realiseren waarin wij deze factoren zouden kunnen reguleren, zou dit belang-
rijke voordelen bieden. 
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Wij willen dit aan de hand van enkele voorbeelden illustreren. Wij hebben gezien 
dat gevoeligheid voor boren sterk gecorreleerd is met vroegheid. Wanneer men in een 
populatie waarin op vroegheid geselecteerd wordt kunstmatig boorders zou kunnen 
veroorzaken, door deze populatie lange tijd in potten te telen, zou men op een beperk-
te ruimte en in korte tijd de vroegste planten kunnen vinden. Daartoe is evenwel een 
zeer betrouwbare toetsmethode nodig, waartoe de invloed van droogte op de bloem-
aanleg nauwkeurig zou moeten worden onderzocht. 
Selectie op kwaliteit in zulk een populatie zou mogelijk zijn wanneer vaststond dat 
de structuur van een slechte kool ook in een jong stadium te herkennen zou zijn. 
Selectie op schiftresistentie in de natuur is moeilijk omdat de schift veroorzakende 
factoren in de natuur lang niet altijd in voldoende mate optreden. Wanneer deze be-
kend zijn, zou men een deel van de kool kunnen stekken en deze in een milieu plaatsen 
dat de meeste kans op schift biedt. 
Voor selectie op vorstresistentie zou de correlatie tussen de resistentie van jonge en 
volwassen planten moeten worden nagegaan. De genoemde problemen zijn alle fysio-
„ logisch van aard en toekomstig bloemkoolonderzoek zou in deze richting voortgezet 
moeten worden. 
Het tweede even belangrijke aspect van de bloemkoolveredeling is van genetische 
aard en op dit punt is onze kennis nog geringer dan van het voorgaande. Toch is voor 
selectie genetische kennis een onmisbare voorwaarde, zoals blijkt uit het volgende. 
Op theoretische gronden verdient het de voorkeur om in een kruisingspopulatie 
aanvankelijk alleen negatieve massavermeerdering toe te passen op ongewenste reces-
sieve kenmerken. De moeilijkheid daarbij is evenwel dat men in het algemeen niet weet 
of een kenmerk recessief is of dominant. Men is dan gedwongen om gewenst en onge-
wenst materiaal gemengd te vermeerderen en dit is een handelwijze die de meeste 
kwekers niet licht valt. Bovendien moet deze vermeerdering op vrij grote schaal ge-
beuren, wil men geen waardevolle genen verliezen en ook dit stuit op bezwaren. De 
meeste kwekers kunnen dan ook de verleiding niet weerstaan en gaan toch in de F2 
lijnselectie toepassen. Op zichzelf is hier weinig tegen, men kan immers geluk hebben 
en in de vierde of vijfde generatie de gewenste combinatie vinden waar men anders pas 
na zes of zeven generaties met het zoeken had kunnen beginnen. De selectie in, jonge" 
populaties is echter tamelijk riskant en het komt ons daarom beter voor om naast de 
vroege selectie toch ook de populatie enkele generaties in massa te vermeerderen. Bij 
bloemkool kan men dit in de goedkope boorderteelt doen. Door te vroeg te zaaien kan 
men dan in een kleine ruimte op eenvoudige wijze een ruime hoeveelheid zaad winnen. 
Ideaal is dit systeem echter geenszins, een werkelijke versnelling van de selectie is 
pas bereikbaar wanneer meer bekend is over de erfelijkheid van de gezochte eigen-
schappen. Toekomstig onderzoek zal hierop gericht moeten zijn. 
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V. SAMENVATTING 
Het belangrijkste doel van de bloemkoolveredeling is het kweken van rassen welke 
in perioden geteeld kunnen worden waarin de aanvoer gering is. Voor Nederland zijn 
dit de maanden juli, augustus, november en december. 
Voor doeltreffende veredeling is kennis van de teelt onmisbaar. Teneinde deze ken-
nis uit te breiden, werden de navolgende punten onderzocht. 
Het bleek mogelijk om in de glasteelt het gevaar van vorstschade te ontlopen door 
na de winter uit te planten. De oogst valt dan slechts enkele dagen later dan bij de ge-
bruikelijke plantdatum in december. 
In de vroege teelt bleek vroegheid sterk gecorreleerd te zijn met het aantal bladeren 
per plant. Hoge temperatuur kan deze correlatie doorbreken, terwijl ook genetische 
afwijkingen optreden. 
Boorders werden gedefinieerd als planten waarbij de generatieve fase vervroegd op-
treedt en waarvan blad en kool klein zijn gebleven. Het verschijnsel wordt veroorzaakt 
door te lang verblijf van de plant op het zaaibed of in de pot. Opkweek in een droog 
milieu gecombineerd met zeer nauwe zaai bleek het optreden van boorders te kunnen 
voorkomen. Potplanten waren gevoeliger dan verspeende planten, terwijl vroege ras-
sen gevoeliger waren dan late. 
De zaadteelt kan aanmerkelijk efficienter worden uitgevoerd wanneer homozygoot 
stamzaad zo vroeg wordt uitgezaaid dat alle planten zich tot boorders ontwikkelen. 
Uit een bestuivingsproef bleek dat bloemkoolzaad voor 70-80 % uit zelfbestuiving 
ontstaat en dat ruimtelijke isolatie over een afstand van 20 meter dit percentage tot 
98 doet stijgen. Het bleek mogelijk om onrijp zaad te gebruiken mits dit direct wordt 
uitgezaaid. 
Wat de algemene veredelingsmethodiek betreft kan worden vastgesteld dat familie-
selectie gevolgd door lijnselectie als de meest effectieve methode moet worden be-
schouwd. Vegetatieve vermeerdering bleek mogelijk door het stekken van scheuten die 
ontstaan op wortels en wortelhals nadat men de kool heeft verwijderd. Mannelijke 
steriliteit, zich manifesterend in gedegenereerde meeldraden, berust op een recessieve 
factor. 
Aangegeven wordt op welke wijze bij de vroegheidsveredeling gebruik kan worden 
gemaakt van de correlatie vroegheid/bladaantal. Tot welke funeste gevolgen het ach-
terwege blijven van kwaliteitsselectie kan leiden, werd aangetoond door de vergelijking 
van de zaadopbrengst van goede en slechte planten. Deze lag van laatstgenoemde 
genoemde ongeveer 60 % hoger. 
Veredeling voor de zomerteelt moet zich richten op resistentie tegen schift en boor-
ders. Men zal daartoe kruisingspopulaties tussen Alpha en Lecerf in de zomer moeten 
telen, waarnaast het reservezaad in vroege teelt voor zaadteelt moet worden bestemd. 
Veredeling voor de herfstteelt zal zich op vorstresistentie moeten richten. Kruisingen 
tussen herfstrassen en vorstresistente winterrassen kunnen hiervoor het uitgangsmate-
riaal leveren. 
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SUMMARY 
CHAPTER I. GENERAL 
In the general chapter historical and systematical details are discussed. The author 
points out that a clear distinction should be made between cauliflower and broccoli. 
The latter name should be restricted to the branched forms, while cauliflower varieties 
grown in winter.should be called 'wintercauliflower'. 
From a study of figures relating to supplies it is concluded that there is a surplus in 
Dutch cauliflower production during the months June and October and more or less 
serious shortages during August and November (fig. 1). Breeding programs therefore 
should be directed to finding varieties which can be grown under unfavourable seasonal 
conditions occurring during August and November. 
CHAPTER II. CULTIVATION METHODS 
1. Growing in glasshouses. Glasshouse cauliflower is planted in December and har-
vested in April. Heavy frost damage is difficult to prevent during cold winters. From 
a trial with planting dates in December and March it is concluded that post-winter 
planting gives a somewhat later yield, but not more than two days (table 1, fig. 2). 
Therefore post-winter planting is advisable if frost damage is to be prevented. From 
a variety survey it is concluded that in the 'Mechelen'-group frost resistant strains 
occur (table 2). 
2. Early growing in the open. After sowing in the last week of September, the plants 
are wintered under Dutch lights, and planted in March. 
2.1. Earliness correlated with leaf number per plant (r = 0,9017) (table 3, fig. 3). 
After a short period of hot weather the coefficient was much lower, and sometimes 
even negative (fig. 4). Genetical deviations also occurred, some late strains having a 
too low leaf number. The conclusion was that correlation between leaf number and 
earliness is very high, but genetical and conditional factors are sometimes intervening 
and breaking down the correlation. 
2.2. Buttoning. A buttoned plant is defined as a plant having smaller leaves, a 
lower leaf number and therefore having a smaller curd. In the field all transition forms 
between the extreme buttoning and normal plants can be found (table 4). 
A study of growing primordia of young plants revealed that normal transplants 
were in the vegetative phase. Buttoned plants had as transplant entered the generative 
phase (fig. 5). Stem diameter of the latter was higher at planting date (table 5). 
Age of transplant proved to be one of the main factors causing this phenomenon, the 
older transplants giving a higher percentage of buttoning. Varietal influence was of 
the same importance, earlier varieties being more susceptible (table 6, fig. 6). Potted 
plants were more susceptible than plants pricked off, the latter being smaller at plan-
ting date. Molybdenum treatment of the young plants resulted in decreased buttoning 
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(table 7). Influence of soil type, when comparing heavy clay soil with black sandy soil 
was very small, if at all, when planted at the same date. 
3. Summer growing. Seed is sown under glass in March. The plants are planted 
directly from the seed bed in May and cropping begins in August. This growing meth-
od is seldom used, owing to regular crop failures. 
3.1. Buttoning. Three factors were varied in a trial viz. sowing distance in the 
seedbed, age of transplant and variety. Crowded plants gave the lowest percentage of 
buttoning. Young transplants had the same effect, while the late variety Lecerf was 
less susceptible than the early Alpha (table 9). Transplants of small stem diameter 
developed into normal plants (photo 2). 
3.2. Soil influence was remarkably small in relation to buttoning. Leaf develop-
ment and curd quality were better on soils with optimal moisture conditions. Dry soils 
of a very poor structure caused buttoned plants, even with the use of young transplants. 
3.3. Special growing method. Young and crowded plants are very weak and 
susceptible to drought after transplanting. Therefore a method is described by which 
plants are grown on a dry seedbed of poor soil under crowded conditions. The plants 
are hardened and allowed to grow old. Under this 'unfavourable' conditions they re-
main vegetative and one can use very old and hard plants without any risk of death 
after transplanting or buttoning (table 11). 
4. Seed growing. A method of seed growing is devised by using old transplants thus 
causing buttoning. These plants are flowering completely and early in the season. Seed 
yield can be increased and the risk of failure is greatly diminished. Use of inbred 
strains is the first essential as selection in the seedfields is no longer possible. From 
a pollination trial it is concluded that self pollination is dominating, the mean being 
67,8 % (table 12). 
Seed yield in a breeding program can be done in an early stage of seed ripening. 
Very young, unripe seed germinated normally and gave rise to normal plants (table 
13). 
CHAPTER HI. BREEDING METHODS 
1. GENERAL 
1.1. Pedigree selection. Cauliflower can be treated as a self pollinator. Inbreeding 
for four generations caused no harmful effects whatever. Inbreeding resulted in a very 
high degree of uniformity compared with open pollination. 
1.2. Vegetative propagation. Selection in August is impossible without vegetative 
propagation. The best way to get cuttings is to remove the curd as soon as it is ripe 
and has been judged. Shoots are developing on the roots and stem base after 2-3 weeks 
(photo 3). 
Selection in November and December is a greater problem because under field 
conditions no shoots are formed later in the season. As soon as the plant is ripe it 
should be dug out and placed in a dry, cool, frostfree room. Careful nursing of the 
plants is necessary during winter but a high percentage of plants produce shoots in 
spring (table 16). 
1.3. Male sterility. Male sterility, manifesting as degenerated stamen, was found 
at a rate of 0,05 %. It is determined by one recessive factor, symbol ms (table 17). 
Its use in an Fj-breeding program is considered to be doubtful. 
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2. SPECIAL METHODS 
2.1. Early growing. Breeding for earliness should be based on leaf number. 
'Mechelen' types are the best starting material. Late sowing is necessary, to prevent 
buttoning. Examples of breeding for leaf number are given (fig. 7, 8, 9). It is clear 
that the absolute leaf number, being strongly influenced by environmental factors, is 
of no importance. Hence, the relative numbers should be compared every year. Com-
plications, caused by different genetical factors for earliness are to be expected, but 
the base of the system, being the only objective one, remains the same. 
Breeding for quality should pay attention to curd structure. Examples of high and 
poor quality are given (foto 6). There exists a close relation between curd quality and 
seed yield per plant (table 18). Poor quality plants give a seed yield of more than 160 % 
compared with good quality plants. Poor quality is probably determined by recessive 
factors. 
2.2. Summer growing. As but toning is the main problem in this culture, late 
varieties are preferred as basic material in breeding. The rather poor quality of the 
late Lecerf should be improved by crossing with the late high quality strains of Alpha. 
Riceyness is defined as premature differentiation of the primordia (fig. 12). Nor-
mally differentiation takes place after stem elongation. Under certain conditions, e.g. 
rainy weather, it can begin when the curd is young. Such curds are considered to be 
of inferior quality. In breeding for resistance the variety Alpha offers some prospects. 
The safest way of breeding in summer culture is to take cuttings of the best plants 
in August. However, these cuttings do not flower before July of the next year and so 
progress is only slow. Therefore the following method is suggested. A population is 
sown in September and selected in June for quality and lateness. The strains are sown 
in September and again in March. The March sowing is selected in August and from 
the September-sowing seed is yielded only from those strains which were approved in 
August. This seed is sown again in September and March. 
2.3. Autumn growing. The main purpose in breeding for autumn culture should be 
frost resistance. Excellent material in this respect is found in resistant strains of winter 
cauliflower, grown on the isle of Walcheren. Crossing of the variety Flora Blanca 
with these strains, followed by wintering over of the selected plants as described un-
der 1.2. is suggested. 
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FOTO I. Boorders - Buttoned plants 
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FOTO 2. Dicht gezaaide planten (1) met dunne harten vergeleken met ruim gezaaide planten (r) met 
dikke harten 
Crowded plants (1) with "thin hearts" compared with broad spaced plants (r) with "thick hearts" 
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FOTO 3. Plant die na verwijdering van de kool een aantal scheuten op wortels en wortelhals heeft ge-
vormd 
Plant having formed a number of shoots on the roots and the root-neck after removal of the curd 
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Foio 4. Bewortelde delen van de kool - Rooted parts of the curd 
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FOTO 5a. Normale bloem - Normal flower 
FOTO 5b. Mannelijk steriele bloem met gedegenereerde meeldraden 
Male sterile flower with degenerated stamen 
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FOTO 7. Voorbeeld van een vaste kool - Example of a solid curd 
FOTO 8. Voorbeeld van een losse kool - Example of a hose curd 
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FOTO 6. Voorbeelden van een vaste (1) en een losse kool (r) 
Examples of a solid (I) and a loose curd (r) 
FOTO 9. Plant welke slechts voor een deel doorschiet - Plant with partly bolting curd 
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